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fjepyjesfititaníe de los automóviles «STAKr<^5^W c9%§jteoclps0s,Y de,Neumáticos Goiitfiiesital y Dunlop.^Re-
mtante de los Neumáticos PALMER.-^epaí«eio^?Í y vulcanización.  ̂ ¡ 5
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tanto en recto-TOWO^^Jtda^ormas'^ -  ,  ̂ i ' ' ' * ‘
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{Conclusión)
l ^ d á m e f í t o s W ^
siquiéí-á será P'refiíisd
cios sufridos por los niáiiánliaígs perténeéieft- 
tés á mi ms^dante soh debidos á lás obras' de 
Las Pellejeras, cuando se derfiÜeStfíí quíe !o
lel.hopib/§itíejG(eKÍ^3jaQeKri^^ cosasde su 
propie¿kd; : tqdo /locjqua estime conveniente, 
contiene^la expresa^ limitación^ dO'-• QUEs DE* 
BiELO' EACER DE MANERA jQÜE NO 
FACA^DAÑa>NPMriíERT0«‘Á^TRO».
para aluthlDTamientGh de aguas^on-'sus fincas 
Las Pellejeras creet que sus derechos 
eran taníabsoHittís cOino el podgr;dg'rDio8;pérd 
seguramente ÓTvIdó que oit^s muchas personal 
jurídicas tan resffeliaíjlés tómo él en sus dere 
chos de'propiedad, habfáh' dé sverros'í'qüebran
- H o y  ' - H o y  - H o y  - Béneficio-dé' ía n o íj^ Ie -M p lé tis tá  E m i l i a  B e n i t o  .  -  - Despedida de las bellísimas bailarinasy ' 0- 5;: »'• ,A»I J,« f 'i t»;'  ̂y 'Vi»,!»  ̂ .......... 4-1-' , , ' '
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M a fía n i' gran D e b u t de L o é  E l é r e n c e a  M i e é B i í é i < l i l f ^ ‘
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rédfó^O vil áfciteduétbrlíd ’ési;S . r r s s « i, í : ,s ! r ^y  Sísponer uc wiia wo», — ^Aatn Cupvnquelas establa^Mas emia^ leyese <E1 ̂ opiata-i de
rio tieneaeción contra el tenedor y el posee-? Cuarto. NO ífeemos que el seflpr Luna
.««« mWfrtnal niiA rpnfPRpnto. veñia ffozando i elon de que ei pozo y.gaieria ae i m s  v e n e je
ras es un pozo ordinario que empezó á prácción Étiíicipal que represento, venia gozando de los ftiahantiales que le fueron concedidos 
por 1Ó8 Reyes Católicos, sin otras Hmitaciones
gue las legales y las impuestas por la propia eal Concesión, y al observar que don Antonio Maria de Luna.por virtud de las labores que ha 
practicado enLas Pe/Ze/eras, fincas de pe­
queñísimas dimensiones de terreno Inculto y 
pedregoso, que sólo parecen adquiridas para 
alumbrar aguas, perjudicaba los manantiales 
preexisten'íes, hasta el punto de hacer, que
ticar en él deseo natural de procurarse agua 
para usos domésticos ó para fertilizar terrenos 
de la misma finca, por que Las ?ellejéras: no 
tienen terrenos apropiados paro cultivos de re- 
gadio; y esta parte debe por consiguiente ha­
cer constar que conforme á los preceptos con­
tenidos en los artículos 19 y 20 de la citada 
Ley de aguas, el pozo de Las Vellejeras m  
és, dp los líamados ordinarios, por que no res­
ponde á necésidadés de uso doméstico y no séV ntrns d.-8atiarederan Dor a  a e ia aea ua »u uuniceiu-u jr u «c
“ I”® p “™completo;ha decididocatoría, produciendo al efecto esta demanda.
SeeüiiSó. Dice el articulo 349 del mismo 
Código: «$íte nadie podrá ser privado de su 
propiedad slnó por autoridad competente y por 
Susa iüstificada de utilidad pública, previa 
siémpre la corlrésííoudiente ind^emnlzación, y 
que si no procediere este requisito, los jueces 
amparararán y en su caío reintegrarán en la
*̂ °E8̂*JSdL*tê y°re^̂ ^̂  artícela que
don Antonio María de Luna olvidó eíací*®’ 
cho y la justicia, cuando realizaba actos que 
han privado al Ayuntamiento de Málaga de la 
propiedad que le corresponde sobre los refe­
ridos manantiales de TorrempUnos; no es el 
señor Luna autoridad competente en aquel 
pueblo ni hay razón de utilidad publica-para 
realizar las obras de Las Pellejeras, z(áq be­
neficiosas para el señor Luna, ni hay razón, ni 
precepto a%uno, qué sancione el despojo su­
frido pOr mt cliente.
Establke el articulo 350 del Código Civil 
citado, que él propietario de un térrenó es due­
ño de su superficie y de lo que está debajo de 
ella, pudiéndodiader en él las obras, plantacio­
nes y^scavadones que le convengan, con su- 
jecclón á lo dispuesto en las leyes sobre mi­
nas y aguas y en los reglamentos de policía; 
fa1ta,por consiguiente,para completar la doctri­
na legal resultante de este precepto, conocer
la extracción de sus aguas.
Quinto. Es competente para conocer de 
esta demanda e l . Juzgado de primera' instancia 
de esta ciudad á que por turno ó repartimiento 
corresponda, pues dice el artículo 254 de lá 
referida Ley de aguas de 13 de Junio de 1879. 
«Compete á los tribunales que ejercen la ju­
risdicción civil, el conocimiento de las cüestio? 
nes relativas: l.° AI dominio de las aguas pü< 
bllcas y al dominio délas aguas privadas, y de 
su posesión;» y siendo cuestión que directa- 
ni^ute afecta al derecho domlnicai qué corrés- 
ponde á discutirá en
el pleito iniciado en <Je»Uanda, claro es
su conocimiento á la jurisdicción 
tlva.
Siendo inestimable la cuantía de esta de­
manda,debe decidirse enjuicio ordinario de ma­
yor cuantía, según previene el artículo 483 
caso 2.° de la vigente Ley de Enjuiciamiento 
civil.
Sexto. La Corporación que represento ha 
dado cumplimiento al articulo 86 de la Ley 
Municipal, oyendo previamente á la deducción 
de esta demanda y en cuanto á su procedencia, 
informe de los letrados del Ilustre Colegio, de 
Málaga, don Benito Ortega Muñoz y don Juan 
Rodríguez Muñoz.
Séptimo. Va demostrado anteriormente
éjerti^ndo
reivindicat(Wlá,  ̂ '
fkS¥piiieO*al Juzgado:' Que habíeri 
^resentadP éste escrito y su .copla, el poder 
que'lusiifica y legitima mi representación, y 
los diez y ócho documentos que le acompañan, 
con copias simples de todos ellos, se sirva ad­
mitir la demanda de que es objeto, deducida 
contra don Antonio María de Luna y Quartín 
vecino de esta dudad, con domicilio en la calle 
de Alarcón Luján número 1; sustanciarla con 
arreglo á derecho y en su día dictar sentencia 
de conformidad en un todo, con las pretensio­
nes que dejamos formuladas al ingreso, pues 
así procede y es de hacer en rigor de justicia 
qu^^ido atentamente, con las costas y con las 
proíehtas y juramentos necesarios.
OTRO SI DIGO: Fundándose la presente 
demanda de propiedad ó rélvindicatorla, en la 
existenda eu los predios rústicos denominados 
Las Pellejeras descritos én el hecho décimo 
tercero de la misma, de obras subterráneas 
para alumbrar 'aguas, procedentes de los siete 
manantiales propiedad del Ayuntamiento de 
Málaga, intereso la anotación  ̂ preventiva de 
dicha demanda en el Registro de la Propiedad 
de esta dudad, al amparo de las disposiciones 
del articulo 42 de la Ley Hipotecaria caso pri­
mero y el art°. 41 del reglamento de la misma 
Ley, ofreciendo indemnizar lós perjuicios que 
de tal anotación puedan seguirse al demanda­
do en caso de ser absueíto. SIRVASE el Juz­
gado acordarlo así, expidiendo manadamiento 
al Registrador de la Propiedad con los InSer
que no puede corresponder eE^nñern^gjf^-
,**-«Aqra .diez dexvitt Agosto de m!i novecientos
sado.
Es copia.T-JPeyas.»
.Ai 'JÍA iWríWiiriíf «ryir
La viuda tfet *nraríno Afitoníoí^ Sánchfea 
.MoX^i tüsñ§do .á del Ndmancia, se 
i|íam4 Antí^íé BubTQ,^>esldé:en ;C artagei^ 
y, según T^mncias¿-
;n ann y?.&H su touukî i,» ?icgí.C5i r|-/  i^L copiilár apre una suscripcTón para -* j 
la vitiá^ dá^‘desgracladq[''martn(x*^r* •
" ‘L'os donativos sé ' récibirán e n r e ^
; - ^ ‘|e^qbn |^  rpá§ ^q§ntídadeE.,que 
las que se nos entreguen en efectivo.
- ; Pesetas
P r i m e r  a^Íé~éW^aFiéi'
E  L  J 5  E  Ü
í'i.'t-.
¡’í
,;Fal{eció-^ LaréadíSihtándér)él dé Agosto de 1910,á losX€años.dé
’’ .qespúés^é recibir jos Santos Saéráinentps y léber"”"’̂ ’ ^  '
R -  i -  P é
l éndicióhjsii s ; ŝ .
a í>’r
Suma anterior. . . . 
Don José Molina Vega, de Cam­
pillos. . . . . . . . . . .
Don Francisco Castro Martín. . . 
El mismo, para los demás sentencia­
dos. . . . , . , , . . . .
Don Miguel Recio.............................
» Antonio Rodríguez Aguilera. , 
» José Rueda Martín. . . . ,
>  Cristóbal Díaz Sánchez. . . . 
Doña Francisca Anillo Gutiérrez. ,
María Anillo Gutiértez. . .  . . 
Don Francisco Vázquez Dianés. . 
» José Bautiz Ramos. . , . . 
» Manuel Temboury. . . . , . 
» Francisco Botín Guada. . . 
» Nléolás Rodríguez Caballero. . 
» Salvador Parejo. . . , . ,
» Pedro Xemboüry. , . , , ,
» Juan Ligier ,Romero. . , .
■» Laureano darcia. , . . . .
» Manuel Ramos. . . . . . .
.» Juan Fernández, . . , . . .
» José Márquez.......................   ,
» Manuel Sánchez Sánchez. . . 
» Pascual Vicente. , . . . , 
» Ventura Hernández, . , , . 
» Salvador Pérez Marín. . . ,
> Juan Cañestro Vela. . . . ,








Hoy jueves, á las nueve de la noche, cele­
brará reunión en el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas, la minoría republicano-socia- 
Hsta del Ayuntamiento.
ikVdfsposicioñes de la Ley dé Agú̂ ^  ̂ el señor Luna Quartín no alumbró sus
al dominio de las sqbterráneas, alumbradas en aguas de Las Pellejeras conforme á la Ley de 13 de Junio de 1879 y de consiguiente es un
disposiciones sobre el dominio de jas aguas ta-^uitículo 418 del Código civil que dice literal- 
rrpftir^s establece en el capitulo 4.° art.° 23 mentf^ «Las aguas alumbradas conforme á ía 
que «El dueño de cualquier terreno puede ¿ ®2uas, pertenecen al que las
alumbrar y áproplarsé plenamente por medio* “
de pozos artesianos y por socavones y gale­
rías las aguas que existen debajo de la super-* 
fíele de sus fincas, con tal que no distraiga ó 
apá'*’te aguas públicas ó privadas de su corrien­
te n a ^ a l»  Contiene este précepto en las pa­
labras c i^  tul que, una condición de las llama­
das sine álfu nqmy éa decir sin la cual lio con­
curre en el dû ^ñu de ua predio la facUllád de 
apropiarse las agqas subterráneas que alum­
bre. Esa premisa címdicíonai determina inter­
pretado el artículo en^que vá colocada á ser 
su contraria, que don Antonio Maria de Luna 
no podrá apropiarse ni poseer lega y justa­
mente las aguas, obtenidas en sus fincas Las 
Pellejeras, si estos alumbramientos han dls- 
traido ó.upartadQ.aguaa públicas ó privadas de 
coLrriente paturalry ,*^l^ u'^  ̂ llegado á
pxtííiguirló. .  . , , i A «N u  demostraáq qn Ip§ necho8_,dee8ta deman­
da afgüméñtos dé é'éntido co-
m S m r t e
alcas.wLaiiqui|̂ étCLO >̂ ®̂i
sadoJa extinción p^^uSrfalfiflaf aé La (íáfeva y 
‘ r l ^ l ^ e n  los demás pertene-
J u n t á i  m u n i c i p a l  d e l  6 .^ d i s t r i t o
En sesión' celebrada se eligieron anoche la
NOTA- La relación que comprende desde 
don Miguel néCÍG hasta don Blas Roncero Na 
ranjo, es también por mitad para la viuda y 
los demás senténciados,
L O S  F E R R O V I A R I O S
ie k  U ta
IQ naza dei caalllclo
alumbró.»
Octavo. No sólo el derecho sustantivo 
sino la jurisprudencia constante, del Tribunal 
Supremo de Justicia, cuyos fallos son inapela­
bles y, por tanfo,constituyen la más autorizada 
y respetable interpretación de la Ley, abonan 
nuestra petición. ;
Por sentencia de dicho Tribunal que lleva le­
cha 8 de Junio de 1907 sé declara «Que el sen­
tido y espíritu de la Ley de aguas revelado en 
varios de ¿us artículos tales como el 23 y el 
24 autoriza para afirmar, que el uso y aprove­
chamiento de las aguas lo mismo corrientes que 
subterráneas, se hallan subordinados al reco­
nocimiento de un derecho preexistente, sin que 
sea por lo tanto lícito intentar el ejercicio de j 
der êcho alguno para tal objeto, cuando con él 
se menoscabe ótró preferente; piies dicho sen-, 
tido y espíritu no consienten que por medió le  
una libré cónipetenclá 'se vulneran ó destruyáis'' 
intereses creados al ampáto de la inlsma Ley.»
náar '«#etehé!
rios de lerlélios 1
Presidente: Don Miguel Padilla Ramírez
Vicepresidente: Don Miguel Robles Fuentes.
Secretarlo: Don Bartolomé Mohtáñez Mo- 
Una.
Tesorero: Don Antonio Barberá Soport.
Contadoir: Don Eduardo Jiménez Sabio.
Vocales: Don Francisco Santamaría Balebo- 
na, don José Fernández García, don Francisco 
Cerdán González, don Emilio Luque Requena, 
don José Varela Rulz, don Juan del Puerto 
Suárez, don Francisco Olmo Medina.
Propaganda é Instrucción
Don Francisco Olmo Medina, don Juan del 
Puerto Suárez, don Bartolomé Montañés Moli­
na y don José Fernández García.
Defensa t  Hacienda
Dbn José Robles Fuerto, don Emilio LUque 
Requena, don Francisco Santamaría, don Aiito 
nlo Barberá Soport.
trabajo electoral
Don Francisco Gerdán González, don Eduar­
do Jiménez, donjuán del Puerto, don José* Va- 
reía. ' ' '  ■ „
' 7lláfiígar23‘de Agostó de 1911.-—El Secreta-
La Dirección de los Ferrocarriles Andaluces 
f labora por la creación de un conficto.
I Saliéndose de la lógica y obrando de una ma 
ñera arbitraria y abusiva, pretende que sus em­
pleados no ejerciten un derecho perfectísimo que
■ Es 'les concede la Constitución del tado.
La Dirección de los Ferrocarriles Andaluces, 
obrando autocráticamente, no consiente que los 
obreros se asocien, que formen en las filas de La 
Unión Ferroviaria,
El obrero dependiente de ésa censurada Com­
pañía, que intenta ampararse en ese derecho esta­
tuido por la Constitución, es lanzado de so pues­
to sin consideraciones de ningún género, brutal, 
Inopinadamente.
Así y por los motivos Indicados, yá fueron des-! 
pedidos tres obreros, sin que las gestiones paci­
fistas de sus compañeros, hayan valido para la | 
rehabilitación en el cargo.
Sus desconsolados padrea los Excraos. Sres. Marqueses dé Sárzanallana,' 
abuela Ütma. Sra. D.^ Sofía Gómez, viuda de Gómez Pizarro, h«m^n08 D. ' 
nuel, D. Joaquín y D.* Sol, hermana política D.*̂  Concepción Salanné yPéréz 
de Arenzana, tíos, tíos políticos, sobrinos, primos y demás famUlq
RUEGAN á sus amigos una oración por el aliíía 'tfeí finado,'
Mañana viernes 25 se dirán misas por su alma en la Iglesia Catedrál 4é éáta 
ciudad y en las Parroquias de San Marcos y Buen Suceso (Mudridí y Búeii ’ 
Pastor (San Sebastián). v.-:?
Los funerales de cabo de, año se celebrarán simultáneamente en dicho día 
en el Monasterio de Lupiana (Guadalajara), en las Parroquias de Laretío (San­
tander), Pezuela de las Torres (Madrid) y Hontoba, Drleves y Roiíianonea 
(Guadalajara).
El Emtmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, el Muy Rdo. Sr. Al'zobispn 
de Valladolid y los Rdos. Sres. Obispos de Madrid-Alcalá, Slónj M ^aM v 
Santander, han concedido doscientos, trescientos y ochenta días 
por la asistencia á dichos actos religiosos. -mauigencia
.- jlfa r(a “ 58t f lf li0¿
El Fomento Industrial y Agricola.~Mátaga
P á h r i e a !  € a l l e  M o n d o & a  7 S .— R e s p a e h o i  A l a m e d a  n n m ^  
S u ¡ B e i * f o s f a t o s  o r g á n i c o s . — P o l v o s  d o  h u o s o * ^
« 1̂
para fes
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Productos químicos, industriales y farmaceútlcos. Pinturas, Esmaltes y Barnices.  ̂
Aguas minerales — — Perfumería — — Cementos — — Precígs económicos
tente. Después de haber prestado su esfuerzo y 
su vida á la poderosa empresa, la inutilidad le po­
ne qn medio de la calle, sin otros medios de vida 
que los que representan j75 pesetas que le entre­
ga el Montepío, Ciento, setenta y cinco pesetas, 
de las cunlés se le déicuentan veinte y cinco para 
gastos de expedientes, oficinas y otros por el es­
tilo. Un hombre que trabajó denonadamente no­
che y día, que llegó al sacrificio para fomentnr ese 
cúmulo dé millones,'Ho puede, no debe ser arro­
jado comn un trasto inútil; hay algo que se ante­
pone á todas estas crueldades infinitas: la con­
dénela.
¿Por qué no dar á los obreros cuenta detallada 
de lo que tienen derecho á Conocer prolijamente? 
¿Por qué esa rendición de cuentas englobadas, sin 
detallar, sin puntualizar?
jHabrá que estar de acuerdo con los ferrovia­
rios y como ellos, calificar de misterioso el fun­
cionamiento de su Montepiol
Con el despido de obreros cada vez que éstos 
intentan agruparse y con la manía harto extraña 
de no dar á conocer el Reglamento por el que se 
rige el Montepío dé los ferroviarios, la Compañía 
está laborando incénsantemente por la creación 
de un gravísimo conflicto, cuyos resultados Irán 
en perjuicio evidentísimo de los intereses da-*-*-* 
la región,
La sesión ordinaria de primera convacatórth^ 
que ayer Intentó celebrar la Corporación Mu»' 
nicipal, para resolver si era procédertte desig­
nar una comisión de concejales que fuera á Ma­
drid á recabar del Gobierno qile se incluyera á* 
Málaga en los beneficios de Ta ley 'dé süp**©- 
slón de los consumos, se suspendió,en vísta de 
haberse recibido un telegrama dé! áeíior Gómez 
Chaix, interesando que se aplazara la adopción 
del acuerdo hasta su regreso. - - r
En su consecuencia mañana habrá cabildo de 
segunda convocatoria.
En lo» mWne, celebrando losnleadoa ífaíi»- - ceieoranao ios em*pieaaps u entrever Ja huelga, amenazan con
Este proceder, verdaderamente autocrático, de y si así sucediese el conflicto sería tremendo.
mengua- --------  «i» ,
tíéñtésáifeíGafpó^^iéB <Iúejd®pre8ejiÉ0.pT3< npriutusaao v 
eá®6liéotto-*Sí>fitfí S
conocedoras de estos 1® Ley».
® ' Bn todo congruente coa' esta Sentencia’es
hallan
aguas lo mMmár<pPrti#m4 





pr^élK^osóS^starlos sufrieíldp, como 




senté et referido precepto de ja  Ley de aguas, 
Slno^tro de- carácter general consignado en el 
artículdiSáSíiue, sin! atender #  Jan. labp/es yprec-
ftóada8/én7praptódfed í̂]i:pártieulafri.nlluyanDÓí,na 
notoriamente en manantiales preex stentM,, 
ptóhibe stt'fejedüclóntdiciendOr ̂ «Las labpre^de 
que hábia>éf:apfítiñoyartterioiKíafWa»?Pí^«^ ĵ^^  ̂
zo artesiano^ Socavón ó: Galerfa) pp pocrán 
e’íéajtá&e á»menon diátancla dé 100 metros dp 
otro alumbramiento, fuente, x8io,:\can8lvs-acef 
qpM’íd ibrevttd«b:públí«)i:;sin: la lljcencCaB go- 
frespondiente de los dueños,-^c®A^a ®apiQ dqt 
Ayuntamiento, prévia formación de expe-
5 lib cvíite-'í b  r;» bJ
)lohQEte¥»rtadoB|5br»iBl^aoi^é^^^
___ .^í[tfeiacD8tf)áñ«ifc eát©e8brtta>iíi^P^
4ñé imhiihmctéiln^lgaterta^dQ' t^ ^
Me/ñ ’̂ésetósjáilialánMrtíall 
9 t’«éítSíac40e€«fl^^?íí^oa^yiía)BfeftePse^ 
nano ha obtenido y nr aun siquiera solicitad' 
licencia del Ayuntamiento de Málaga, del de 
Torremúlñiús inl derífadle parauéjqeutar estas
' 'iá'Fáb‘rItá'aé*Md»ál'óéHi^áÚ!fcd 
’ V y id e fá a y p r l j^ i ;^
I,
BaWbSttbdémtay bhjo relieve para ornamenta­
ción, JmJía^SftáimárúlPle»? ■ ■; i ' -.'iaU n  ^  F8érÍGsrtón4e toda clase, depb̂ ^̂  qq pjeura., 
ártifrciá) y ;gfahito, * . . ;  , 7 . ; . ‘ ^  
1X7H níic np-í  ̂Serécomiehdá ái público no confunda mis arti- 
í cúlóí pátéñtái^^ ■Ptrás - fmítaclóhfes -HeéliaS 
m áigáYios fabricaiites, IOS cuales distan mucho
en belleza, calidad y colorido. -
^nMktón; Mpi^ués de Larlos, 12. 
FáDriH:.Fuerto,2.-'“MALAGA .
ticado en abierta oposición con la Ley y ni aun
faidlctada por ei mismo Tribunal Supremo -co* 
fecha 29de.Octübré de Í907í': ív.»  ̂ .>: |
No sólo en la Jurisprudencia moderna sfrtp* 
en tá’ antiguá -ie registran casos de igual Inter 
preta«i4n legal, como pued^cq|npfoh|r^f §
JSrtada^ en ^W % ^pfferh|ré 
clarAett su primer considerando .
19'ííftilÓ'^32. partida 3.^ que lleva por epíerafé; i
C Ú W  PÜEDSHOMBFAíGERíDBNtJSVO |
PÚZÚ^ 0  FIEN TE EN ^SU  ̂HEREDAD)] 
si bien concedé?dgr€chaá tódo dUftfíO'>isára. 8d̂  
car .̂y «BJ?ovft5liaír agpiaáfe’én su propia finca, es 
con laa iiniltadpnea,quede|gri^
Í Í I ^ I Í eN tS  P O D tA ^  estómagos más delicados.
NON FÍCÍERE 4 S IL ©  OVIESE
Igual doctrina establedó^ei niilsmó' '̂ Tri&fináF- 




fo'dá'á las farmacias de España
i uTíV;:í'CÍ í:í-v=-:: 0 &*) i Job '-b  '’O*-!
obras, es IncuestioiwNe que é̂ tjMT.se han^irác- Jlda 3.^ relativas al aprovechamiento .d  ̂agiigs, obi-¡ >4 gofít ;
já la vez que reconocen el amplió derecho que
)'íii fe
tiene rival
la despótica Compañía, acarreará un conflicto 
gravísimo áía reglón andaluza, si las autoridades 
no intervienen con tiempo y ponen coto á las de­
masías de la Dirección.
Solamente contra ella san las protestas de to­
dos; sobre la Dirección van loa cargos que en sus 
mítines l a h ^  los sufridos dependientes de esá 
podeíUisa eim ad ferrovfátía. 
sJBI^Todos losíoí^os, con la rudeza dé su lene-ua-
¡rFqrfocárJlés/Andá^^ tan* mal va porla
sendffidB Tdt(jnCorÜÍ&:
•^Laméntapse los obreroadel misterio que rodea 
á to4o, cuanto-hace, relación xon el Montepía, al
qué califican de nefasto y de otros más -’duród'y 
déhJgrahtea,adjetIvos,n , . * ri ;m .5 t. ■-
Nô conDceipos, lpi,pe h^aíen veenereto-a'teréár 
1̂ es cómadicen los emfpléa- 
dos de ferrocarriles, eino je.íespermíÉe Gdnoít'é'r 
6fqáhclQnamlento'.del; Montepíóv-ias proté»lss4e. 
ios obreros están,; ajustadas á uh elementabésppi 
ritu de justicl^ 15, i. :, '
, Lépí^^^iíédel Montepío. ,séhizaá basederrae- 
Jiémpo la situación de ios empleados 
ferrovianós; con lás cantidades que descuentan á 
sü haber, sé eóstíene la fundación y na- 
da tips, jus|0 que los obreros CQnozcan;cl' fúnclo- 
namienta^e qn Méntppío qUe se Eoistiéne Con stt
¿Qué interés tiene fa Compañía en no dard eo- 
npeer a sus dependientes la manipulación de' tós' 
fondos que les deácuentan? ¿Qué fin persigue’ 
antidad ferroviaria, recatando lo. que está' 
obbgadad mostrar? O* ^
Igjieramoa el objetivo de la Dirección en este 
p,Ufltpi:s,ero ■ ■, debe set muy poco'recom'endable,i
empeño pone en ecultarílto' que' debe
tibilidad'yiiQHcâ ^ mérito de suscep-
No conoceníos; ferroviarios la forma de funcio­
nar un M onte^4ue costeáneómlb que les des­
cuentan de sw^aber es;; pero á un
ebrerp a. qu|a. treinta.y oiiica-duros
tfeinta solamente 
descontando foá cinco restantes para «gastos de
Ercáso dejé  ferroviario dot ideja- una 
amargura inaplicable y un síntoma dé rebeldía la­
una huelga de ferroviarios en nuestras líneas, 
acarrearía la ruina Inmediata de toda la región y 
por todos los medios, sea como fuese, es preciso 
evitaría.
El conflicto iniciado tiene fácil solución: No 
hay más que obligar á la Compañía á que admita 
á los tres obreros que despidió y á que Inicié á 
todos, puesto qué todos són interesados,' én él 
funcionamiento de su Montepío.
La Compañía no hace dejación alguna de sus 
derechos complaciendo. á sus dependientes,, ya 
que si unos quIsierontS^éeiaxse lo hapian dentro 
l a s á ú j y . .^4odog ̂  quÍMen 
cohapfer^a^^^ que aejes;
déscuéntáh, tilfién líaf a’éllo un' deféchp” perredF- 
simoi'-' ^ ‘
CLaDifédivá- délos FerfboarriíeS Ahdalüceí,' 
obra éisestos asuntos eóti :uiia sóbetBIh y  uiftl iĥ ' 
sensatezfgrande* yr-idenp hhbef autoridades.íque 
atojejJ sus^qamsíasj^urgirá.'' un conflicto gravísi- 
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e n f e r m e d a d e s  C R Ó . N í e a s
Se rechazan ISs lácurítbldé  ̂se tiene úhâ  sésia- 
na énr'diSfádio á los dttdóso's.rBé (^toii todoé ios 
que se asisten, pttés. apeiias'de registra algún' ca-̂  
80 negativo. j , > °  ^
HQR A AE:QQNSULTAí AíIjAS.4 SOLAMENTE
Bl:agUa:de la-Saluid de Laniarón áoiíviené todo
Presidida por el señor f^bsadó González v
C ln to ra ^ í-  señores Marh> Vélandi^ 
„ 2-tpra-^t.ez, León y Serfalvo,; Caffaféhéí^ 
liloy García celebró ayer sesión la coini8ió,n
permanente de la Diputación pTovincial.
Después de leída y ápróbáda él acta de la* 
anterior, se acordó autorizar a! dípútádor visita-' 
dor del Hospital é Hijuela de Ronda fiára aténíi 
der á Varias necesidades dé dichos éstabíéd-^ 
míeníos. <
Se acordó después aprobar el itlfOrhié pfo-  ̂
poniendo se líótifique á su patrono e i  'áíta dadá' 
en el Hospital con fecha 17 dé Abril último ál 
lesionado en accidentes del trabajo Matías Pé** 
rez López. ' 1
Acordóse apercibir de ‘iriúltá al álcáldé -de ' 
Macharavíaya.por ño remltif'fá céftlftoáclóñ dé* 
ingresos qüé' sé le tléñe péáíd^;'. ' - < ¡
Tarijblén se'acord^ implóñéV uhá toúlfá al dql 
Afsfme‘darpor id^tico motivo; ”
'fFiiW'a^ÓBádtf urtJñfórm se re -
mUa a la cpntratá del Contingenté, la certifica^ 
Cfón dé higrésoá'éivlada por los Ayúntaiñiép-^ 
toa, .de Cijas, Atájate, Jubrique, Villanuévá »  
Rpsárioy Behátodcáf̂ ^̂ ^̂  : . .T
- Quedo ¿obreja méáá'‘óírp Informé ¿obré fe ' 
certificación eiivlada.bóf 'Ja' contrata dé! Cón*  ̂
tínténté líróVlñícfeh '̂Mátiva aí' éxpediéñfe dé* 
apremio contra el Ayuntamiento d é ’Gbítíi pó?* 
débÜdí déiCóhÜñgehté^ dé1 áfío jf 910. - '  ^ ̂
Se aprobó otro tofoj-me de fe Vlájtásbbre 
greso en la Cfesa'^GéntráT dé Expósuós para
su f̂eietancia 'de ios-guiños José María Garda 
Morón y Victoria Mateo Gómez.
Sé-acordó dejar sobre la mesa el Informe 
sobre rnstaridá de dón Francisco Mafeíoñado 
Serrano, solicitando que se elimine de respon­
sabilidad personaj'potidébitos de Contingente 
del Ayuntamiento, de Cártama del año 1910, / 
Fué aprobado el 'dlrtamen sobre recii?sG de 
alzada del Ayuntamiento de Canillas de Acei- 
ipno contra,acuerdo.declarándole» responsable 
personalmentepor .débitos de contingente deS 
añOrlQlOv > . í ; . i
Acordóse ordenár la * sdlidff* dd Mfenfcbmío'* 
dCíta dementeisábél Martin-Moreno, redama- 
da-per áu esposo, ’ ’ '
.í-rFui^négada porno ser de la-competéinjfe^ 
de la Comisfón -tóinstancia'  ̂del contratista dé 
feiPiazat de .Toros,.pidiendo autoriie&ión para 
célehréttuna:corisida.)de fíoche, y  para la ináfa-"' 
ción dei alumbradamléctrka 'i  ̂  ̂t 





.-«d W S P J! ■̂s’ ítS
V4piii&> s e g u n d é J u e v e s  24: d e  A g o s t e  d e  W i t
CALENDARIO Y CULTOS 
AGOSTO
hum nueva el 2T á las 4̂ 14 niaflana 
Sol sale 6*23 pónese 7‘25
Semana SS.-^JUEVESÍ 
ú& iíoi’.—^sn Bartolomé.
Santos íí?j? mañana,— Lilis y Santa Pa­
tricia.
Jm'iUéo para boy
CÜAREHTA HORAS.—Iglesia de la Con­
cepción.
Fara mañana,—íá&m.
« 'g ' i  g -.- Kl’ l i l i  l . l f f l i
t 'T • 
it:u-
-,a bf<;telk£ detc^fks coto»
áia.r.ardí^s-■•' - ' ■. ■■■i ■• '-■
aYir.?TA|-
Vsporo Comgp Tra$atU«ii(o;
d e  P i n i l l o s  I z q u i e r d o  y  0 ^
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
SliE Cali®
CADIZ el día 25 de Octubre.
I Situados en las calles Ssbastián Sóuvirón,
24 És para Sailai, Mooletliiaa ylaaipa Itirei ¡ ~ ~ ~  Moreno Carbonero y Sagasta
o „•»»j»__T W A tM m tm jn ' i ® R A M  O  P  O  R  T  ü  N I D  A 13
a n i t a a s  u e  ja a iu g a ,  i para comprar todos los artícaíos de temporada.
BARCELONA el día Í8 de Noviembre. sála mi ad de precio-
VALBANERA el día 12 de Diciéfnbre. \ Batistas fular, céfiros, fantav fas, driles, seda*
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
« CATAUbÍA 3 Septlembre.-Püérto Rico, Santiago de Cuba Habana, Matanzas,Cárdenas * itp" importai ês d
» M.M. Pinillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayegiiez, Ponccj Santiago de Cuba,  ̂ o jbaña y Nuevitas. f ¡O J Ol —Perca! chinés 0 40 peseias. Sedsa con
» Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuego8|lJ^s*yH®Q® dedpeseías á 150. Tejidas nove.
L >9 ? Balate» - 15 ADctubre.—Fuerío^Rtoaj l^yagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha* peseras 0 7& Céfiro ccn seda á pi.st?W
baña y Matanzast- ^ § 0 60 y todo por ei orden. Es un verdadero cis.o*
» Martín Saénz 30 Octubre.—SantoDomlirgó, Habana, Cusntanamo, Saptlsgo de Cu-1<3**® ®" precio*
■••• ■■■'■■'’ bay Gienfutígos; . ‘:)C ^
. á ^ ite n  además carga y pa*̂ ifi;:osT}ari|i Canarias y NewrOrleans y carga con conocimiento di* 
recio para Saguü, Caíbarlen, Nu€vÍtas, Puerto Padre, Gibará, Bañes y Ñfpe, ¿on frásbórdo én la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
“a P  SE ISS PPJfíES” LA
SASTRERIA 
i Se confeccionan traics de lana y ua hile á pre- 
|cioii*iEüy ro ívenientes
Granos de oro de 9 á 20 pesetas mezas de 20
Presten estos aexvteio* snágniHcbs vapyres de gran marcl\acpn.^^MfcÍ08a8 cámaras de 1." y 2. 
clnse^ín^aladáB sobre cuftíef’íáí CamarotQs de lujo y de preferei^la. Erf aiaje de 3.* se aloja en ara,
plíotí départamejitos, Alumbradlo eíéttrico. Telégrafo Marconi. 
Consignatario: Viuda de P. Lépfz Ortiz.—Muelle 93.
< .'íü&.k-ííiséfj'l Tdáfonq n.® 311
oficio del Gobernador sobre adquisición de ;a! 
gunos efectos en la casa partlcuiar que ocupa
en el Gobierno.
|Síh;wí
B p?íy?clo d( Casi Cayitalif
A ks cuatro de la tarde se reunió ayer en. la 
Acsüciwa de Bellas Artes la sección de Arqui­
té U a y Ls'ultura, para dar cuenta de] dictá* 
men redactado por la comisión nombrada af
efecto, sobre los proyectos de Caass/Consisto-
ría es presentados á concurso.'—
Presidió el alcalde señor Albert y asistieron 
lo3 académicos seíjore^^ranjo. Yajlejo; Mjirl* 
¡lo Cafre as, Alvarez üamont, jafáfeai Denla 
no Nogales y Rosado:, í ’
El secretario, señor MéridSí dió lecturjí al 
dicí ir^-nfed ciado per le ¿o^ñMón dfe ráféfe^ 
CíSi compuesta pbf los señorea* Ñbviílcií Qár* 
cía Carr ras, Alvarez Dumont, NaranjOj dár- 
cíd AJne mro y Darán PuHií. ’ "T" ~ " “
fiarsae presentad^ á cbnciirso dos proyec
;C a s í© S lá n ©  y  0 ."
S. en C. Nueva 31 al 3S
Concesionarios pira las.provincias de Málaga, Cdrdo 
ba, Jaén y Badajoz de lascélebces máquinas para coser y 
bordar Q RIT Z N É Rt ' " ^  ^
Esta«: rasquiñas están ccnwtruidas del mejor acero 
montadas á pedal .sobre Jrlscíén de bolas, su  ̂ajustes son 
tan pérfátífos por 'Ha actidn de cojiitetés mbviblea, que 
superan á cugutes se han fabricí^do, ocimandohoy el pri* 
raer puesto'en todos Ibs m’éjcádds del mitedo.
Ventas á plazoá desde 2 peseta’s sem&háles.
No cotnprmi aeerp tip conocer nuestros pre­
cios y variedad, 4e modelos, en ja seguridad qué éhorra* 
rán dinero. Estas higiénicas chmas pueden adqülríreé por 
«- f á ^ é t a b  ■ 1^ 5 ’- ■ a e i ü á n a l ''
■fintré epélpñlentb obrérb^qué todas las no- 
^es concurre al mencionado Cen  ̂ fué objeto 
dejtiúch^ CufIosfd|d, al^par q(ie de 
considerable nüirpéro de icQjps, gibosos y ciegos 
ü̂ê T’fénábah el salón dfe sesiones, áuldos" de 
hacer un esfuerzo para poder mejorar su condi­
ción, como clase.'
Según hémos. oído asegurar,los finps que es
to l i " 0& l a d ó ^ t e á  V ó t f o  pfocéd?ñte!ít,f^^^^^^^
da Barcelona cuyo lema es A
dlctám^n mencionado se propone admi* 
tir (ú proyecto Málaga, , f 
D^sduI s de leidb, se acordó aprobar pl dic* 
tár 1 1 y rem t río af Ayuiilamiehto.
A r señor Murlljo Cprreras se
acuerda conceder un votó de gradas á los se-- « n a  nrtmnfínan ín mmislrtii nii¿ hn rprfiip. »U»nencn aeSQC nace VariOS 0188 COnf  ^  Qomísibn que ím redaq | |ó8. patronos señores Médfiía; CruceáySedefio,
tuuu ei l.iTOtnse. . nnr nn nr-pnfnr ¿atno loo ná4lAí/>«i»»iíla o..« nfi,.
abusos que se cohíétén réiácibnádos con la uti­
lidad que por la VpÂ a del pape! impreso perci­
ben, ál propio tiempo que establecer la mutua- 
Ijdád en orden al állylb, en caso pe enfermedad 
de algiinOs de sus nsociudos. . ' /
I , Continúa la huelga parcial qué los oficiales 
barberos sosti e  desde h  rios dias co
larbiéiLse acaerda oficiar al Ayuntamiento
dáí^cp'e las’gracia? por haber encargado á la L d  rte Ina  ̂ generali-
Academia del estudio de los proyectos. , dad los njaeiétros. ^
git.damente 86'dió por terminada la se-j Sígüe con grán tesón sosteniéndose la huel-
®ton* 3 , * j  , t - 31 Iga parcial que los obrerosestuchistas mantle-
• En un salón de la Academia se hallan ex«|nen;cpntra el patrono don Leandro Velasco, 
puesto» tos ̂ 08 dos proyectos de Gasa capi*[deéde hace treasemanas vcihclu,
tulsr.
E¡ titulada que ha sido informado
sastortetes.■fe
queja
S nof D í <" p̂ '̂ r de El PoPüLARi ‘
M.1.TV «tenor\,t?;t*c64poí - ----------  ̂ - ^
Noi Eabiendb ya que hacer para que el Exce- 
lenlkimo Ayuntamiento de Málaga atienda 
nuestro ruego, referente al saneamiento del 
Atfovcí dei Cuarto y Guadalmedina, nos per- 
n 1 ! ro'' o te insertíón de la adjuírta soli­
citud á la referida entidad, en el periódico' de 
Sú u d fa
A 1 t f «4*1103 f. sc’as y quedamos de usted 
afiirjfis. a. Q.-r Vanos comerciantes exporta- 
dores.
«Esaclsnilísimo Ayuntamiento Constitudo- 
na» Ge Málaga.' ■ , . - ->*
ExerrsO. Señor: El tiempo pasa, la epidemia 
colérica aumenla y se aproxima y osa Exce* 
leíiüsima Corporación nada ha hecho para sar 
tjífacer los deseos dé todo Málaga, fielmente 
interpretados et) la exposición que tuvimos el 
honor de dinjirle con fecha 17 de Julio pp. 
ílsa Exema. Corporación, considerando.exa
Realizando esto por |a señora,, el señor $d* 
jas ocupó te silla, y despu^ de algunbs njlmi- 
tos, pidió á su espbW'unó's fcalbétlneá, y 
apenas se alejó ésta para buacarloa,te soYjpron- 
dió íin grito debe’sperádo de 'sumártdo^qúé ae- 
cte—iQúémé ásééíriahi  ̂ *




P lu m a - y
metros. Velos chasvtilly a p.e8eta8150.
EL ^O FITi
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces nSmero 44. '
LA ALEGRIA  ̂ ’
RESXAUBANT y  TIENDA DE VINOS 
— de —
C IP M lA U s O  M A M T I N P Z  
Servicio por cubierto y á Ja lista. 
Bsp.éc^dlidad en vinos de. los Mótiles,. 
' J f í ,  \Í9 » iifn  G a rc ff i^  llí^*
ANISHARf?4A Sntonw Mr Cousitu)
P U R G A N T B  D E P U R A T I V O  V E R D A D  
íj% %xtliiib&riesa es el purgante más agradable de cuasitos se conocen.
JL«i k$3i.í]i&riia3a purgante, no produce dolores de ylentre en absoluto, y per lo tanto nn.s 
administrarse sun á las personas de estómago mts delicado. * *'“«<‘6
h a c in a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como unp 
verdadera golosina. . . ,  ,  , , , ^
Todo elquesepurgve usa vez con I<a k  preferirá siempre á los demás nn*.
gantes, lanío oor su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos pr.rgativos.
Las persona? biliosas deben nacer u'óo de ?ía Am»Iiaí jf»a lOmando n n  papel el orlmB. 
día: y después en f.ías alternos, un lerr.jo de papel; y así i e .uítara un verdadero cxtirjiador délas
se ¥eaas en toaas las bacnas Faímacias y Drbgubríaglis.—L a  Aztib̂ Haiíei;i:i.a pus g a n te  
25 céntimos e l  &obie,
P M iip li
Ss^skta
José Guzmán Mír
9 . —SSÁ L  as»
¿QíiiSí̂ is esmpra buen?) y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á lOj Faro­
les de afe^eno á 8 y toda clase de accesorios á precios reducidos? *
Venta á plazos de las renombradas bicipletas «Weuiderer y Naumaum» Pati* 
nes ingleses con bolas marca > B É A M P T, 0  N
Francisco Garcíar Alameda 24
«asáBBiaagggsqBfflHiaagEBaa
Vapores correos alemanes
LÍNEA lÓLA DE 'CÜBX ‘
como Verríjoas, Lunares vellOsosí CicAtri 
ges, etc., se curan rndicalinénte por tratamiento 
eléctrico (sin molest as ni peligro).
Gábiñétie de Ma sa  JE y Giiniiaste médica 
Alámeda:díe Cários Háés (antes Alameda Her? 
mbáa) ftúm. í;—MALAGA.
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, te casa Figueroiá* cons­
tructora 4® pc2Q«arteatano*. ha adquiHdQ tíel 
e^raiijero áparátos  ̂patentados y aitoi ados por
yátioí^bíerrio'á. quf'Indican la é^ícíenciálda
i protuh'dlaád décorrientes snbterráiiéas hastál 
301 míetres. CátáI(%os, gratis, por corréb; 300 
pesetas ea sellos. Peris y Valero, S. Valencia^
L | n ® B 8  d e  v a p o p e s  c o i * n e o a
Salidas fijas del puerto de Málaga
' Djeese que en el próximo mes de Septieih* 
bre %erá destinado á Gáceres el batallé de 
cazadores que va allí de guarnición •' ‘ '
Sé reserva cuidadosamente cuál será el ba­
tallón designado. ' .5 ;
—'Han sido nombrados ayudantes de profe­
sor de la academia de caballería, el prither te­
niente de dicha arma don Eduardo Germán saldrá de
Vapor trasatlántÍGo francés 
I t a i l e  • 
este puerto el 28 de Agosto admitien-
don Enrique Dáaríé I íurzáeta.
—Se ha dispuesto que el comandante de Es- 
tedó Mayor don Cristóbal püetó cese én él 
cargo de ayudante de campo dél general de 1a 
cuarta división dom Santiago Diáz dé Cébállos,
. , ------- .g.------------------- y se nombre para sustituirle a! feniéiite corb-
‘°'S y Bilbaa.nel de caballeria donjuán Carrasco Martínez.
La partitura éstá en poder dé los organiza " '
R«i^ y de M e  Menterle el Í S L  « K P S f f f i S f í ’S
dores de dicho orfeón; los cuales para no per­
der tiempo, están ensayando desde hace varios 
dias, fesultenúo muy bien el coi^unto de dicho 
coro.
En breve daremos más deíailes de este 
w -o í’gívttkm o^leor, -; r - -
y Buenos Aires y cón conocimiento diftetb para 
Paranagua, Fiorionapolís, Río Grande del SuT,' 
pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río dé 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y puntal Arenas (Chile) con trasbordo ea 
Buenos Aires.
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sseua in 
Chreiida, qaibáfien, Gibara, Sanaago.dé Cuba;/ Manzanillo y Clenfuegos directamente y sin tra». 
bordo, . ■ ■ - -■ ■> ■■,
El vapor correo alemán G n o rg ia i
da 4.500 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de 1911, admitiendo 
carga para los citad̂ ps pueH^ ' '
^  Intorm^n^ Málaga los Oenslgnatarios Sres. Vivida 4fi, Vicente Baqtiara y C % Corflna del
i' - • ' * ■•w* i . t,
t JEl íP o n c e .  j^eúj^i 
Procedente de Ceuta es-esperado enmqeitro 
puerto él cañonero Bonce de Leárrm ¡
El
nombrado ágehié éjécntivo para el pósito de 
Pujerrai dolí Francisco CbrréraS Alcázar.'
^ s ^ n d i d é s
Han sido ascendidos á cabos, los carablherpa jDe
- 1 ’'^  * Ayer rbgreaaron de Melllla, k bS'*
Blas rerez uonzatez. .  ̂ por correo Bare/(J, el médico priojii
C a n je  d e  t í t u l o s  1 ximlno Pérez y el segundo tonientif’
El Director general de la Deuda y Clases I do Martínez, , . , . _ -
pasivas cómitnica á! señor Delegado dé Ha-3 V n  y a t e  d e  v e n té e  '
c!eéda.en drcular de29deJáIio ü!flmii, Iosi-| Ayerfondefi en nuestro puerto, prodedénfe
^WOTizada est¿ Dirección oenérainor „ . i H ® y » “  *  « “ eo «n el Auiorizaqa e s t a g e n e r a l  por reaiiaüg propietarios, dos ricos comerciarilér^^»
orden de 8 del corriente para proceder a? can-1 ceses . - .
ino r peiydtiia ,l  ̂  por' Perinanecerá en nuestro puerto Sfibágbi;
lecha de emiaionea de 31 deiq^.. atgu'pog días, y deabuéa'aegulrí- su siataí 
-JWlo-im w l ~  aw y w n eid » ^  « í(áá » rt& -rtd d l® » h -"  “
con fecha 30 Diciembre dé 1908, á lavezquel ■ ' "
se realice la presentación al cobro dél eupóníl ■ r*^
nú'mérb 40> vencedéfb éh l .° dé Octubre bel i El presidente de te Diputación pri^iiÉiléfl- 
corríenté año, que es eí bbe lteván uii!-1 cid ayer á loa señores Mar.qu^ . , d t e y  
dó4 toá títulos actüálméúte en círcuteclón, y^Relsí ídon GlUermo), dándoles la^Sfá^S" 
yenbiendo ádéniás. én; la indicada feché de í haber cedido un coche y up él mi
r.° de Gdtiibré próximo' ün Jrfmest're de iflíe-|9on destino aliervícío dp.lg ¥® 
reses de las inscripciones nominativas dé igual fcordla. " ^4 ^
renta y el cupón hümérÓ 9/d§ los títulos dér41 S u r e u r s a l  d e  ítóeli^pa^ps '
nue-
La Comisión organizadora para la constitu­
ción de te Cooperativa.de consumo, ha puesto 
áte venta los cupones para reunir e! capital 
que se estima conveniente para implantar di­
cho organismo.
£n breve darán varias conferencias y mítines 
de propaganda,de carácter cooperativista.
Juan Lorenzo.. .......... ...
El trlsjé suceso desarrollado en tes últimas 
horas de te tarde del martes en eí Hospital 
militar, ha tenido el fatal, desenteqe que se 
temía, vísta la gravedad'de las lesiones sufri­
das por ia inlortunada víctima, el segundo te-
-ñ
%
L' í sCcsiUieíA dtí’tíi
¿« v en id en  íoia.-  ̂ ' la n 
lim co niteK rí^^nd  
EI4R1QUE F r r r s c to  MA.ÓL
}®r.̂ d 1 nuestra referida exposición se ha limita- f njenté de la escala de reserva,’ don José Seijas | J D o l O P  d .B  m ^  f r n
.................... lo sabemos qué corporación ofi-jp^rez
vapor correo francés 
, ■ T eH " '' 
saldrá de este puerto el 29 de Agosto, admi­
tiendo pasageros y cargá para Tánger, Mellíla, 
Nemours, Orán, Marsella,.yearga con trasbordo 
loo IJUcrJoa- 'Mt^dUpi-ránco,'Indo-Glilnaí 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. - ̂
í pur 100 aniortizablés emitidos en Virtud dé la * H«n an,na-,-a,in a t-aaii^u-éa w  
ley de 29 Junio de 1908, usando así mismb
El vapor trasatlántico francés -
saldrá de este puerto el 2 de Sectimbre admlíien- 
4q pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
ALes.
'r-Sí?raKa5e i S i ( S * f ^ .
Fara Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Lhaix, calie de Josefa Usarte Ba- 
rTteníos, 26, Málaga. ' .
eaggsBBBaBaaaagag
do á oficiar á no
ctet p.-ra el sen^mlentodeíGuadalmedina, co l El señor Seijas falleció á las doce
me si el día que la epidemia colérica nos visita-5 cuarto de • ■ - -
se eiíq Gofpprauton con otro oficio pudiese, ¿oldrés 
fa fRvasidn y á tornar en consideración
menos ̂  y todou Íp2 pedeclpJe^tos del Estómago, te cu-
ettiirelS^si
i n s t i t u t o  d e  JU dlagt^
Día 23 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, ?62'1L
Temperatura mínim», 1 '̂Ó.
Idem máxlnis uel día anterior  ̂ 26'6, 
Dirección del viento, O. '
Estado del cíete, despejado.
Idem del mar, llana.
¡ í rao con un bote de BADíANOL-
evita
ei4ej /itroyA dél Cuarto 
Cómo era de esperar, la mencionada Corpo* 
rao 'n  ha co\d:ept¡5íio como si de qüHar un pas­
quín de una'esquína se tratara, que teniendo la 
coi..ciií6n ütn ] ían Carrascosa, nada podía fia 
ce y elExcmA-^Ayuntemlento queda ENTS- 
RADQ. mienírea lus malagueños C0 !X||jí él ries­
go tíq morir como chinches. ,
No es ese el medió de velar por tes intereses 
de M.î 4aga. Prpeurar embellecer el centro de 
la población: oficial ó los propietarios de fincas 
para que estén te® miamas en tes mejores con- 
didoaes de higiene; hacer visitas de inspección 
á los establecimientos decomisando cuatro 
Qbadieriüíí queá totumo puede ocasionar una
imrrs ««t^anoche, dpspués de grqndes i u i imo raedicemento que ia ciencia ha dado á
Hnv Á loo ««..a i„ .. . 3« X jfcouoter parala curadón y pronto alivio de todosíwy ái las once dé te mañana se verificará. J a . ios padecitnléiitos de dicho organismo-
la'autorizáción Oú'e sp Jé Hb rénrpdrdn riné t-pní i «^.sérlos pafa la Ínstatecíóii éft 1á:^6áíeta de la auionzaqqn que se je  ha concedido pof reaíí de ésta Céritrát^e Td
orden .de 1903 y real,decreto de 27 de juiuu^léprrafoa
de 1908, ha acordado q.úé desda él día 1.*̂  de | - p i a
Septiembre próximo jse^eciban en esta i i
gacióH dé Hadenda los títulos de la r e f e r i d a ! ^
Dieüda del 4 por 100 Interior, con el cupón nú- P^ra laí^É^®®
mero 40 unido á los mismos, los cupones de s , J*®'
Deuda. amortissWe aU  por 100, ísl como IosÍ?“L . iS r2 '& Í .1 ® ^ '^ ^ ^  títulos Que resulten amnrtizflriinB v las iríai-fín» 1 telefónics, SUS despachos. j -títulos que resulten amortizados y las inscríp-, 
clones nominativas d 14 por 100 de cor pora-i M e g l a p ^ f n t o f
clones civiles, éstebiecimiéntoa de Benéficen-| Por te comisión organizadora ,dé la soĉ jíaU. 
cia. Instrucción pública, cabildos, cofradías, ca-í íen formación, de maestros sasíféá,'h^; fulo 
pellanías y demás, que para su pagó se halién « presentados qn este Gobierno civil 
Qomlciiiados eií'esta provincia. imentosiparasu ap“obación,y énbreVéóéléjífBí
JLccIdíew íes reupión para elegir: te Junta
En el negociado Éorrespondiente <■.:
Gobierno civil Se, recibieron ayer los partes de l 5 S  - — "«s 8faH.
acclden*é8 del trabajo sufridoipor los obreros ;
aianuel Ordóñez Romero y Juan Ahtoserre ; 
Laqombe. o  -
E s c a n d a l o s o
Por escandalizar en Ja caiíé del Cister fué 
ayer deténidó por ios agentes de la autoridad, i 
Juan Meripó Leal. i
E r a v i a s
para el gremio.
A p r e h e n s ió n  i 
Por fuerzas de carabineros del puesto'de la 
Parra dé esta capital; sé há VéfifííSadB una* 
aprehensión de dos kilos 760 gramos «détaba- 
co (te contrabando. '
Don José L(5p3z Bellido ha presentjiíOíMj
conducción del cadáver desde el Hospital mili-1 De ventaen MálagaDrogUñría &merlrana An- 
tar al cementerio de San Miguel, donde será! g®l njjmero 6. ’
inhumado, tributándosele' loa honores ~corres­
pondientes; -
Como ayer dipmos, el citado oficial estuvo 
en MelUja durante la campaña, fprmando.parte 
déibatalióndéca^adoresdeTatevera- 
.Gjiandp_ dicho cuerpo fué á la citada plaza, 
era satgento el señor Seijas, y en el memora  ̂
ble combate del 30 de Septiembre, «n cuya 
acción lucharon con tanto deñuedp los cazado- 
res.redbló un balazo en la frente, que puso en 
grave riesgo su vida.
: Encontrándose en el Hospitalmilitar de Má­
laga, poco tiempo después de ser herido, se?
peqatpa Indigestión, y?cosas análogas han sido) recibió la noticia del ascenso del bizarro’sar-
tes uetermínaciones d® los señores tenientes 
4e alcaide, del Exenjo. Ayuntamiento de Mála­
ga, y en cambio hacen caso omiso de esos ho- 
rroroóps focos 4® ipfec(;ión, de esas péstilen- 
tes charcas situadas: ip dos pasos de las vte.8 
principales y en dondése lavan ropas, , se eq- 
juag-an loa cenachos dp pescado y por encite® 
de las cuales pasa.todó.él pescacte qpe fe .cqn*
«ums pn AJátega  ̂Eso. Exemo., Sr..tiene i(tipom- 
bre qpe por respelp m  queremos estopee ingtékc/ 
que uaicasieiĵ t.. qabFcEí^i:^ ^^abfppqp “ 
tolérale , . lU ) tn
Nuestro comercio, nuestra liaduatfte»
^ento Seijas.
Durante su permanencia en el Hospital mlji-! 
tar, ,s e , apreciaron en el herido síntomas de* 
perturbación mental, y más tarde ataques dé ¡ 
epilepsia |
- Al dársele  ̂dealta V no «habían desaparecido^ 
estoa fenómenos epilépticos.
. U n g id a  por B. Luis Diaz Giles 
profesor en,Ctenciasexactas 
Preparación para carreirag: militares,
Ingenleroscivlles.aíquítjfíosetc- 
El curso oliejai píi a «squíllos alumnos 
que aspiren á pí tís nsar.' e en la próxima 
convocatpng, dará comitíiío el j-“ de 
Septiembre,
Excelente resultado ta las ultimas opc- siciones.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretarias De 10 ú 
% Correo Viejo núm 2
Q u e ja s  d e l  p ú h l i c o  
Señor Director de El Popular.
, Muy señor mío: Como medida dé higiene, 
creo debía prohibirse, en absoluto, la entrada 
ente población dé carros.basureros particula­
res, pero ya que se tolera, convendría que los 
i guardias del municipio les obligasen á no per- 
amanecer durante horas y horas estacionados
Í* en calles tan céntricas como la de Santo Do­mingo (hoy Sebastián Souvirón), en cuya vía I todas las mañanas se sitúan cuatro ó cinco, y 
¡^permanecen durante algunas horas envenenan- 
E do la atmósfera con las emanaciones pestiíeh- 
Ltes de tes basuras puestas al soi y en completo 
¡ estado de descomposición, ya que esos di­
chosos carros ni tienen
varias contusiones y erosiones en eLrostro, de a en Esteppna.
lasque fué curada en la casa de socorro del! M e m e n ts
Hospital Noble. Por e! Gobernador civil se han. daejo las ár-
T o m a d o r e s  I ^®nes oportunas para que ingrese" ehJá̂ aec*
Adlsposlclón del Gobernador dvll ln s r e s a - í£ ,n o  c S ‘V v l o ^ K  ron ayer en la cárcel pública. Fernando Toro f Carlos froyano Morente®^
Rubio (a) Bizco, José Sánchez Pino y Antonio i 
Mendoza Rulz (a) La Vieja.
C a e lte o
En el practicado durante la noche anterior i 
por los individuos del cuerpo de Seguridad,' 
fueron-recogidas dos pistolas y tres cuchillos.!
J A ú s io a  e n  l a  A l a m e d a  I 
Esta «oche, de nueve á doce, dará un
Ayer se expidieron por el negociado corre! 
:pondiente de este Gobierno civil. dp8 licenci|| 
;de.caza,á favor de don Manuel Torres Monte 
r̂o y don Mariano Castillo Sandero.
I Jd e s tá b le s iC
I Se encuentra totalmente restablecido
dolencia qué ha venido padaclendo,
11
MV= *-.»«■-uua ei o. - - -  - ^
S ^ .W rc6áh iA JÍ> |t;«™  cO T W ,.esp p ^ '
en íapaderaé ni están en
condiciones para que circulen por-1a capitoL — 5^
Como en 1a baile á que antes me Vefiero v Í - L „ r p r e c i o s o  y es 
ve un teniente alcalde qqe no es qiegi?, resulta ? SS? naaSí’J ?  P'IÁHÍaiPOS se ye/á el m í  
muy extraño que no se le haya,qsutfjdp p o n e r -- í- 
remediCLá semejante abuso, puestes una veróa-í ■«' 
dera Igftomíhra qtie lol vecinos tengámos que ̂  ^ ílaBoheáiB»" ínn-tB) 
resignardOfíá yiyir^tlfím de Jnlnundi-
cias que id<dnJ^á»üe|os *
ü i HuuiB a a a a  con-1 f v e n i d ( )  r — 
cierto ea la Alameda priaclp.1 ¿banda del re i S , “ ^
 ̂ Síjígerameiité dos álégrátñóf.
' ?• '■ "« .̂í ''’is 'é í
iM!íéaáílíÍQ' í* 5 ^ d ^ ^
joíka) 
itérmédió)V
2 ‘ ____ido áiTs
acertadánílñ'lé'ícfifige; ‘mdfcho séió líátimará e! 
vecindario en generahy muy particularmente
■Ena' ic ir e u lu m
M p e n t : - ^ p
u*liban de asestem^W t 8
En esfrte1írehfeí>4 situhtWrf éê fifilhíbí
^^l^af,áeJdessffetliVa:eéitstiemifiáimía»Qimí 
ckié«3i^ím^¡eg^iüto8a«jtetollzádaii;'agtthg»l
luÑ : dé iwbriódteesytou» fiámíterjé/ bi’íi^jpor méritos de guerra 'ov i T T
,'̂ .LarifcUrtitísi faó bt’ésidida^pdrM&iweíMhrtóttil* ^FBf®f.VAd6k?dífe í:feflbí5Ie»1h M t̂én para ddb te'iáetisseKiteííiíe
f ’̂e8;4ientoidé’toFederaéíóñMd(»í;óf«:íí»J«no«3&tjfue8etra8̂ fj}j|(te,Ê ^8eipo|<®élj{ifflteíaib8pital de - - - - -  ... -  «aw
aá*a que ocurrió el trégi0o suceso que conocen 
urtii i3yát)off. lAdbidíL^ 510 a  a  A a  3  M 5f a  a  i/i 3 
El U-PS t  * to poche ceiebraron la «prlmefim uLñí í̂gtígmT conten trdftjiqiaeosftSas sé ^n- 
reudón p aparataría de wgaWzééiórtj toP#Ms(i«€mehtaeftvi(siodfetesjJaHnaeeíLít8Q4 «han 
Qgfitío Gbrero'üe- tectffte^Tomád’áé CSóBaf*/ tos jjMndoteii^n^-ftoSBsfetosateiímítem jreoehipdfi
Abierta la sesión, varios vendedoresQtelpé*^ÍQ^abaiicheL
riódioo&hteleroñ usbdes tetbateb#Bvo^pblfrt^o
á.tee congcegaé&é\Ieiiiecl!isidddiémhúeui^^fvefí  ̂ víctimarsptesi^Óff«;y un mñ0de hijo
de organizarse, y haciendo reiwttmi:'aáírttófnif¡ 4® ^  " “ O
tiempo J«m’ventojadi(|ue para>ÍD8hie^ééé(ted¿8 
dé la fortjUna tieiieJamsocteclóé.íi'Xühí’' '̂-' «' >̂1 
Acto: seguldowsa diótporijterniinadtf «> I«< réû i nióiij uo swi registraras)ngíhip ¡númerôdŵ b̂dli' 
tas en la nueva organíaadónpbHuhituia (ab nó¡:
-I idoa <*í> (uoo os aíuoiiílani’I
^uknSo’' octírñó ef"sul:e8o. selÉaíli^a con la*̂
EhseñorSeijaspqueul 
tBatMoénoÉHeiíhOí seiiifeoP^OfiSd  ̂
cañdó á’Mr'ésdoSsr ^>hbftera^é1 




î Í9 . ŝsiaeáiíi£tteé(n no usa KrHtjpi,-? .is^oiroa 6  tsi
o 3riP f 
i •zab 8UÍ a; 




'b'rtmScL í '.-, A- JáicáícetptMfQa
ua t.*» í sicróií^«íg8ñef«tídorxivífi
F®r>6st»‘C «ñísidaoote^fdeícarabinsj'os hUBl-f .1 . ,  ̂ ^
I dapasapojqada'ipBrartSl paieíáoiidstoTdrr& 'dsll ’f
^Mar, el carabinerdWtelipfe
4eSr ( t t I t » I yoHa profusamente ilustrados:
l:&Kj)atedic{s ñeted(í:bHLo&-L __ 
I -«-Eíasitiiífütoyi itel
es^pnr.qfpepgi^á 
puíM éSipara el primer ooneutoadenubi^ea-i 
tíones. 1 y l . ) ’
C itís e i& n é s
j - ) , c- y A tta i .  Icbfór í ^bi ) t  *.t 1 teii
Beófcédéhtb «aéiU'lcgWaodfiRciti.dp tíéntlene l̂aw
péf üña embojactajieK elí^feteípS^w»^ 
ftfab coftid ihfp^ídíia’wiiidiístHS
S y ^ z  instriíptor del regimiento, de Jidánte
fía ü W  á F^t^nasco
a y el del distr
(toa haíóldO’daSíí-Aé' altaién te,4Peste, c^^talt 
ol carabinero Joaé.Fernandez Artep, j /
Por las alcaldías
ito
Stercte Gallb¿o y A"«iviimg-
Cuevas del Becerro y 1 !í G J ia ,
Casares^ se han remitido á este Gobiernií civil \ Ha falIecído^S el subdito- e s b ^ l^  *%qu€=qpeuia&av!tra««l olwe8«®ii«
edietps anunciando la exposición ni pubUco d¿! Joagiún- VilloaMonzón, - ,c^eñoy:levCDnsefivate siaa!«afe4f î^(3)áta6\i^^
]08 proyectos de presupuestos municipales oa-Í rales? Se vende enúaa- 1ttte4B»léfía9̂ y4rRg»^
a.
>í.i P e r o
finés dé A»iÍ6H^ea!dor mfiversahideiitelidkttlf íbP círé#,- 'Rrféétá9>y)pix>bleniaév'5no6 pHegoeh®?®* 
ifttepesaritíyímmiiawreS^éSíjíffiíí» 
ntü de t& s^ares ñ .ríns rrínd' uto oilc» 
02 50jw«éla* stí«:iipd((ac|t!!iwÉBtr©¿fAdrn^ 
tfatn5teCáñ(js,'4, Mmírtdaoi *»b etus jnon-'sii 
pwi axx ‘♦í tr» U-» í - «v*»q ,oífi5«nste 
La oaspa es el mayor enemigo del 
" ̂  qu*ítestnoiJaoJ>«dwtmííipítoítrí»flsfi
.q^igee.:Mcibnentei
Ql^ti.'tesque^ d m^aviimre hê ñnttl sOP
ra el año próximo
í { ¡K
unlcipalés^pa'
A g é n te  ̂ ^ e c t m v a  
Por te Delegación regla de PiSsítos ha sido
^Sé hañ dádó'Edenes’para el ingreso en ‘«I
t’lMiiV'
o oitvi£»i30 m jíru b  nouoüor.
Le
3D
de.fi 4 3?op 1tol^Jlería9^yJ4^
y obínejdo Bit oti sn
toíiyA! Bbn90ll
*̂''4 ttomwal Üv ̂ Sá l^^ieiilsscíF ^itrA  s e ,» teíó 
j /  4 íWB hi y , ,0jj fjóbíecqp eíiaíde no ó ”
m a m
JPuemá 2 4  ú é  A g o stó  HiétaiA
/.'5«~tg5?ri
A lm a ceiies de D R O C tA
m  L E A N D R O  N l A R T t N E Z ,  S T R A C H A N  5 ,  7  Y  9 . - M  A L A G A
Regalo <ie. un lindó clíBlet (construcción Gui' 
món) ccn sus pértenecidos, que el autor del 
Licor del ^o/o |jíace á sus clientes. Condlció* 
nes y fptopÍ! |̂fía?de! cl^|et háilanse en cuarta 
planü. • , V 'I  |;3 í :;■ ■ .;í v';
Quincó
La señora doña Dolores iVUirtín, viud^ y jye»̂  
cína derTotíFfi del tAíarr padócíft d e ^  ñucfâ  
quince afiós üí?áf|ietírulgia M a r  qüe fa ^ ía :  
desesperada; Bástaóa que echase la cabezai 
sobre las almohadas, para que el dolor, siempre 
constante, estallase con tal violencin que tenía 
que levantarse de la caiíia y sé recostaba en 
un sillón en donde pasabai. Ites noches: otros 
síntomas muy molestos, qi^ no se detallan en 
gracia á la brevedad, acompañaban la afécclóñ. 
De todas las medicaciones que emplearon tos 
numerosos médicos que la trataron; solo las inr 
;^eociones de alcohoL sobre el sítioj'del dólori 
que la propinaba un médico de Torre deí Marj 
le produjeron algún alivio: las preclaras emh 
nencias que consultó équí, no llegaron sino á 
cobrar las visitas.
En la Clínica Rosso ccnsiguió, al fin, dornf* 
narla enfermedad: hoy, que recibe el ajta, 
duerme, come y vive en plena tránquilidád y 
solo de vez én cuando siente algo, qué é’s de 
éspérar desaparezca después dé'lá’duarenfé- 
ná. —Por ruego dé doña Dxilores  ̂Martín, viuda 
de Vázquez, Antonio Guirado; |TestigoS: Án- 
toniq Muñoz, capitán de lnfantéría.‘̂ AuréHó 
Castro.—Ernesto Castroi—Fernando Rósádói 
—Xntqnlo. Quirado.
ll<Alg|B9  d «  ^ b |9 |n l A  < l.iii|iie» lll^
El mejor tinte para el cabéllo.
, De venta en Farmacias y  Droj^eriás,
' E n fe i* in p 8 ’ '
Tuberculosis, bYónqúitis, ¿ajtarrós crónicos, 
los, infeccioné^ gripales, raqtíitiM , inapeten­
cia, enfermedades cóñsüntiyásji se-curan con la 
«Solución Benedictó gliceró-fosfáto de o l̂ 
con creosbfa; Es íá preparación m$s M ona- 
para combatir dichas dolencias, cómó lo certi­
fican los principales' íhé̂ íeOS- dp , España y su 
uso en ios hóspitáles. ' ,, V,,
Frasco 2 50 pesetas en Farmafíias.
Depósito, fármaéiá del De, Benedicto, Sau 
Bernardo, 41, Madrid,
L a »  @ nfe i< inéáídd^ .s  v l8 fta
aún las más íeDéláes sé ¡püê den curar por 
traíamiehto especfal y yegéta! dél Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, dóctór de la Ea* 
cúíÉd de Medicina de París, Bolsa. 6, (hoy 
M a^ e z  de la Vega). Consulta pór corteo.
■ '''
atcendar campo de Monte para cacería de co­
neja y P^diz, se admiten proposlciónes por és- 
criío á Manuel Gontrerós,
.; Compañía 36.HMálagá.
La ptímoralcasa en Má en Tiras borda­
das y E n fi^ ^ ^  ‘te Almacén.—Espe-
ci8lícidé^máp4^» Sábanas, Colchas, Cor- 
seís^ Maíiélié)^ artículos de punto y ropa 
blanca■cónfeeciqaé^ para Señoras, Caballe­
ros yidfios; ,
Medlá  ̂ par*
Abanicos m'adérá baraja, á̂ : 0‘25 uno.
Peines sfonchadosj 440,unOk
Id. inrrompibles, á ;0¿75 uno. a-í
Jabón Inglés Péarsj á 0Í60 pasta.
Chalinai/iibó, á;P'#unaK̂ ^̂ ^̂  >.
Córtés Golcnóp demascG 0<4í á 5'50 cortes.
Pífeza?CsmbrayflnpiCpn lO ms.; á 6̂  ̂
pieza
de Idem, á Gutiérrez; 10 bocoyes de aceite, al 
Economato; 2 Idem de Idem, á Gallego; 10 ca- 
;|as de|ab¿?h, á Anaya; 10 Idem de Idem, á 
Bánchez; r M m  de Idem, á Martin; 6 ídem de 
Idem, á Gómez; 10 Idem deidem, áGordón; 10 
^ m  dá idém. a García; 10 sacos de trigo, á 
Rodriguez; 107 ídem de idem, á^Briales: I g  
*idéíb cé g^arbánz^ Sáftfiffezr'^ Mem dé IPf-1 
go, á Suárez; 10 Ídem de café, á Rodríguez; 
22 Idem de garbanzos, ó Garda; 36 Ídem ,de
B A  H 0  S
habas, & Süáréz; 11 Idem de trigo, ó la Orden, j 1.® JulJo ál 30 Septiembre. ' J  comodidad, excelente servÍ- 
y  éf|i|5ás concurrido.
. Don José Impellítieri, domicilio
- baños.' " V
Por ía Dirección general dé primera éageñanza| e g ^  
se ha dispuesto quede sin efecto pl nombramiento * -« íri,-4.íA*»/%p. .nnrA iiinilde doña Géi men Gutiérrez 
cuela pública de Antequerá. ordgnándpíe provea 
á su favor la de Aguiíar (^órdebé); conse­
cuencia deicónturso d8trá8lá(8)^de l̂»lP '
JDÉMAEr^Á
Ha Sjdo désiinádo al ayÍ8óKCMfaidaf,elnlferez 
de navio dóhFe íéríco A^nar y,BS|fcénar ^
Procedente de Buenos Aires y éscaJas tondeó 
ayer en nuestro puerto el trasatlántico «Barce­
lona», conduciendo con déstiiia á Málaga 28 pasa­
jeros.^ -̂: ■ . ■ - -
Por.estta.Gómandancia fueron:ayer pssppprt.®: 
dos paca<éan Fernando el fogoñ^o^Fr^ciscq 
Céspedes Heredia y los marineros Rafael PinaZP 
Guerra y Sebastián Elena Rodríguez. • 
Baqtíés^entráddsafer 
Vappr «Fíorihda»! dé Qádlzí 
V • ééníóeiona»vdé Cádtó. '
«Bájrcétó̂ ^̂  ■
» «Duro», déMptrii.,
Yate «WlÍy>>,‘ dé Al|ecífés. /  j
Pailebot «Sari* Frahprscb de Paula», de Este- 
pona, ■' , . I; '
Vapor «Barcelona», para Barcelona.
> » «Barceló*., para Melilla.
» .«piorinda», pata;BarcéIona. -̂>
«José Roca»!, para Sevilla.
» «Duro», para Motril.
Péilebot, «Juan Tonda», para PUenteMayorga
-d® Maeiénda-.
Por diferentes conceptos íngrésaron ayer ,en la 
Tesprerjade HacipndadSPáOm^ v '
h  h ts ríi
23 Agosto 2§U. 
D® L S s b o a '^ '
\  ‘ " INCENDIOS
LosbuelguistaS trabajadores de corcho han 
ineendíadb varias fábricas.
fnífhébiátamente acudió la tropa; para procu­
rar Ja extinción del fuego y proteger las que 
nó habían Sido atacadas.
■j;. DEBATE
Eh’ia rCámara se debatió extensamente acer- 
dé lós bépeles encontrados al jesuíta Mene- 
sesi, de Ipa; que parece resultar que el exnuncio 
tomó parte en la campaña contra la república.
Elíralnistfo de Justicia décíaj-ó que varios ín­
timos de la familia real eran jesuítas disfraza- 
dós. '
V V - ASAMBLEA
. Le Asamblea ccnstltuyénte aprobó la pro­
puesta-fijando losemoiumentóS de séhadoras y 
diputadoéén 24 contoéde reis.
La dotación del presidente de la República y 
lea ei^rápr^dinarlOs de la presidencia serán 
apfbbadós: .oportunaménte por el parlamento^ 
D®i& snbes*e8 ' ^
Se ha inaugurada el Congreso esperantista. 
El delegado español entregó al inventor
I Hablaron tambiép^l-alealde y el presidfnte 
I de )a Diputación dé Aimería.
T;ps comisionados asisVtán d la corridé.4^ 
tbros.
¡—Hoy llegÓ! ei aviador Suviers, que trae dos 
aparatos.
El gobernador ha autorizado para el próximo 
domingo la fiesta tradicioaaliSta SÜspéndida el 
dia 20 en Monistroí.
—Una comisión da patronos de Vilíafranca 
visitó al gobernador, para comunicarle el pro­
pósito de utilizar esquírols en sus fábricas, por 
lo que le demandaron que garantizara !a liber­
tad del trabajo.
—Los obreros huelguistas celebraron un mi­
tin, predominando en el acto tos temperamen­
tos de violencia, por lo que el gobernador tu­
vo que enviar fuerzas de la guardia clvli, para 
prevenir desórdenes.
—Hoy llegó, marchando seguidamente á 
Palma de Mallorca, el exminlstro Sánchez 
Guerra. •
—Anoche; se reunió el Comité contra la 
pena de muéfte,
Se Solicitará de! Ayuntnmiento que levante 
en la pl§za dé Cataluña una tribuna para íeéf 
e! mensaje que ha de elevarse á los poderes 
públicos.
DaráSe cita en lá plaza, para formar alíf. Ia 
máñifestación; no habrá discursos.
En Ibs carteles figurarán lemas alusivos al 
fusilado del y á la semana trágica.
D o M m d rid
Ayer conatituyéenla Tesorería deHadenda^un 
depósito de 142 50 .peseta», don Salvador Méndez
!■ D Í l i n a e p
Por ia Admínistradón de eontribudo«es han 
5 sido aprobados los repartos de la riqueza 
I tica y urbana dé los pueblos de Qenaigaacii, GO' 
f mares y Arenas.
tazo.
de carabi-
Por el ministerio de la Guerra han sido conce- 
didos l̂os siguientes retiros: ,
L?on José Jiménez López, sargento 
ñeros, 100 pesetas.
José Domínguez Fernández, 
pesetas.Don Bonífadb Cordán Jiménez,, capitán: de ln 
fantería, 262 50 pesétas.
Sábese que ̂ n la ribera Í2;quier4a del Lucus 
ge hg establecido un pequéñb" puesto militar, 
dentro de nuestra zona de influencia^
D© Biaa»ir*BM
Sobre el caserío de Anglet descargo fuerte 
tormenta, matando un rayo á tres personas. 
Los daños caúsédos exceden de tres mino'
carabinero, 33*021 nes. -
D® T áfflg cp
23 Agosto 1911.
G ar>cia P r i e t o :
Esta mañana llegó Garda Prieto con su es­
posa.
Primero estuvo en el ministerio de Estado, 
luego fué al¡ de Hacienda para entrevistarse 
con Rodrigañez, y poco más tarde conferenció 
con Luque y\Barroso.
H o o o s i f o r e n o ió
&T H E  S U N  T I P
m í  M Á Q U IN A S  MM  E S C M IB IM
IT
Dice Emerson el filó8ofo:-«Si un hombre puede ercr^ 
. bit un libro mejor, predicar un sermón mejrr, ó hacer 
¥nfffatotsefa mejor que sú Vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á puerto.
La máquina de escribir está indispensablemente ramada á fqrmar parte del equino .de unn c 'íc'üa 
moderna, pues su escritura es á i^  clara, satisfactoria y rMds qtfe íá raann',c “Ú3, qitiCüíu'j .’-irs 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, p{?r que las marc bu iuseí cufiiuan trmy 
cafas, y algunas bgratas que se hán inventado no pueden satisfacer con por facción sis csigertdas 
del complicado arte de escribir bÍen.=Hacía falta una dése de máfuiuas qus; retah-raa teso ; ios 
adelantos de l;?s m»s acreditadas y costara la ralíad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en ccñd?í:iíj.?;e3 ni qn buen aí p. cíq 
álas mejores, ÍOcú«ldá por resültkdo que donde es conocida, seáJa m-^flufe que los f omp nitores 
Óféfléfen.==La SUN es él féVtilíádb 4é“ i!{á8 tfe 25 fehqi;'éé éxféYJ é̂hfdá  ̂ Súbase
de construcción ha sido designáda sobre líneas dé simpleza, elirajnando mecanisjí cs coaipiícadog é 
iaútilés.=Su escfitufa liaraa la atención por la elegancia y fíimpléza, siendo su tnej a-íisoo de e?iíin » 
tar el más Importante en la construcción dé máquinas de escribir hasta el prí sente. Les t'pos de la 
SUN imprimen directamente como los de la Imprenta y por tanto la impresión resulta díréct unenís 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de dnías.
Jamás pierden los ttpos su alineación por la fij^a de las barras en sus pasadores y p- r entrar en 
una guía la cual obliga, que cada letm se imprima exadaiJieáte en el mfsmo lugar cc-n urdíorniidadi 
y que los regiones sBlgaa siempre rectp8.==Apafj|;e de su bqnlta escritura y esbelta ferms, laSUN 
tiene la gran ventaja de presentar conÍEtantéfnéñte laésériturá á lá vist a de |a parí en ’ que ta mane* 
ja.=Eí íacládo psq«eñ|^cllGeápfender.se,indah|pehhífeiitfc, éselque méjóf sé adapta páralos
propósitos generales ^e la CQ|re3pMÍ”Sl  ̂ú'5 7'
Los signos úsüiléii^én wéscfttiHm y* (tros e8pecmite8,: lbs:tiené ésta máquina íngfeís.íüsamer!te
ientodepaJanca^aliaceugodeellossincnior- 
irfú de áccióri directa y jinivefa-Jd permite que
to es muy importante 
dé lá dñta,ide ia alfn 
zas y con tal motivo
 la lít .'i é l  lf ĉí<smcV’dd**éÍÉ̂ pgj"ííffdlendo portóitb éliminasae'cerca de 2.000 pegueñar pié-
n  se bir^^ucido ünárih^ulAff sumamente seii cilla, •  ̂ ■ ••bastante ligera pam hncérlg
al Hoyó dte E8partetótfaHV̂ LA€tí;.ft
Barroso no celebró esta mañana su acostuiíí-
brada conferencié telefónica con Cenálejas. 
S o b i« e  u n  l i f i g io
El alcalde de Pontevedra télegrafió á Barro-
asunto de Gérníer.
Además le aunció el envío dél contrato que 
se celebrara, con dicho aviador.
El Circulo mércanílí, industria! y de propie­
tarios, de Marín, le telegrafía, asimismo, re­
probando la conducía improcedente del pueblo 
de Vigo, en está asunto.
El 4 ^ . deslizóse expléi^fido, viéndose Jé ptó’ 
ya a n i m a d í s i m a . H . ' ' - J y - v - ¡ , ¡  !V!
Glanalejas subió i.Mifainsffr -firman^ yétlos 
decretos. y .
,,De8puéajrePibi)5'váílp9í pjerlQdísfts,; lueaifesi 
tándolés. qne las veróionea rolajtiv^ .A érisls,
Asegura, quedas mNétfOéqestín̂ ^̂ ^̂
sfetraan|eii|(tÍDf de Jos Juegos florales, 
i : « l e  feise|.-3cs 
Elndaistro de Marina ha maráf:ví5<k- q el
^rueeros«^í||l0é!V», Hegúvá Larecho. reieva^i- 
40 lasífuerzéS de las dotaciones dé 5»
dos con el presidente,y Io<mismo*to4éétlas|!6r-. 
sonalidades del partido..
Nadie piensa en crisis ni intrigas,
80, defendiendo la gestión del gobernador en el laanntn ah - tros eu Madrid, y estO iaumootafá Jps
" f
m?.ñü;.a Pidal á
. dotaciones dé ,?.a escusdm, 
con .asnería
1̂' De la Gatrácá zsfpó el'A//73t/ra/z/<s Lô ajh’ 
ra completar el re|,^vo. ^
. C<m, García Prieto marcha
.SánSebastilUrí^-: Cv;:.: 
í .... Int®i*©í50.@l SBIS§agiíi®^^S
de aÍ8Ís. a«nqne M SBÍ m iHa» para pasar el 
Otro iema 4elas conversacipaes 8er4,.;-8é7tt?|
rameníe, mi permaneada en San Seba8tián,.á l ^ f e o l u c t o . .  fí^vor^bie del 
la que se conc 
siendo Jo cierto
teddo es que en las actuales circunstancias in*
y coMrácíQneSj (juiehes ratífíéáñ £u protesta | 
contra éTinhábil proceder dél gobernador, cu­
ya autoridad se ha he^p.incompatible con el¡ 
pueblo de Vfgo.
Niega que pensara nombrar á Pórtela minis-1 MeraMo de Madrid  publica Iníeresíuí^^s 
tro de Justicia, manifestando que conservará ¿ maoífeafaciQéas dá Rodrigañ‘=-z, '
la cartera para acometer Jés -refurmas que se | Dice que ¡é ha ocápado mucho tiempa la 
propone. , Vf'éahzación práctica de algunas reformas que
—Los decretes firmados por e! rey, son: i dejo Cobián.
l de ímpQfiancía, . . , .
I Fernández Silvestre, con los oficiales que Ie | Solo aé  han registrado dos casos en Tórrela- 
|acorapaflah, luego de visitar Ardia detenida-i vega, íihO en Larédo y 4os en ColimbJes.
T anirécdón venera! del Tesoro Público ha | mente, marchó en dirección á Haía Rakana. i Se adopísn precautíones sa'nítaHas,
acordado la devoludón d8l.l25Tl pesetas á donr es-s k -  . ®eft©Ba©i®ss©s '
José García Herrera, c-moGontador y Te8orerp.|taeleden4o allí su campamento. | n, ^ « ,
déla Junta de Protección de la Infancia, por in-| Al verle, huyeron varias fracciones zeers, ? _ de Ojeiise confírmq que la
“ - timbre. I en dirección á Udél Gru, ¡ p a rd i^ ^ y íl,detuvo.« *>9 ingenlerpéi.y^r in-
fraccióft 4 #  artículo 48 del decreto de 1898 30-
greso indebido de
El gobernador de Saníándér p’aftiéipa por | Convocando á ,1a elección pardal de un dipuía?*f Gonsiderú muy berieflciegg«' para lo-i c'''5-»u- 
telégrafo que ia epidémiá* de glosopeda carece | doA cortes en el diatrito de Valderrobíes; nom-f miáqres las monedas da «no y dos cáufiíop
hráíído segundo jefe de la Aduana de, Sevilla que se han acuñado, y anuncia ana méa ade’ Jn*.
. « •'«(¿illce. coS p!eíi4°te  el 
i del Campo de Qibraltár, á don Luis Baltrán, mércado, ápálaráse á moneda tíua! á ía c-te 
^concediendo franquicia postal al Comité ejecu-1circula ya en todas las naciones 
tlvo dei instituto antituberculoso de San Se-1 Juzga también muy conveiiioia lab r obIL 
bastián; varios indultos leves. ' |^ado ai Banco á retirar de iq ciícülaé’'ó Vt5 Íq-
ü©  s3© lSIa51®s«®.^ i'*'!.®® billetes .auíigüos. que cünstkuian "
Interrogado eí gsñéAií Weylqf acerca dé las de




desempeñar•  ̂ j  Los gummiers argeíihos que salieron á f e c L . ^  . , , , ,  .La Dirección general de la Deuda y Glasea p.a |  g J  bre Iim|MÓn de zonps y fronteras. - , drc i la i 'su vi _í! bo«,í„
siVas ha concedino las «‘4 ? - I Después de violenta lucha, 'se deabandaron I,.  L osl^n léros alegaron ignorancia, siendo ( tfanjaro, negó que pensara ir á Francfort ni á I
'«TiSrt '.IA—  Doña JoaquinaFerrer Batí, jiuda  del «« ®®*”®"”®̂ °" libeiía(^ l^d iátaineh te 'y  Apérdbidos para!Munich. . I Q",
1000 kilos Bordados en restos,4®»4et&./«)=re- danté.dpn,E«g«nio Marvinez.. .My:haî,, vJ4̂P̂r%osífanceséŜ cualíro eumiers nüer-U“® I Á l ser requerido para que emitiera su respecto al Banco, para que acomode
-  • V . ^  ^ “Obre la alianza hispaUo-siemó*’'- ¡sus hochos dios preceptos legales.
t f í  ̂Qaméro,* viuda deiTbroíTel don An Otrés fraccioiíés 4e los alfededorea
í ' í S '^ '  Q™“ An»8épticí, Deeinfec-f^^y Feratadez Madrid, I M  ^eseta.^,., |pre8e#tadoá hacer áclo dé sumlatón. ,ig„ie„,e8
movimiento I Roat nrrfihS, áíptan<ín .
' setas;Doña María de ios Angeles Morales Gutiérrez| tos y diez heridos.,,
que nb fSirfé^n.
 ̂L a  G a ice itá ,’
El diario ofíciai de hoy publica,. entre
^udhdo sé reúnan las cortes, preseníaráse
!.aiítíca
dijo que; 
iníernacio-' El ministro estudia detenidamente los efec-
tante. I Doña! María Luisa Galgón d^ la Casa, viuda * _L a columna Dltte efectuó
En Bazares,FarnTaciasy Droguerías, á üNA j d î cápitín don Mig'íeí'Enciso Gil, 625 pesétas
peseta cada pastilla
ünff cochera en ía clsá núinére „
calle de jbsefá ligarte BárrientoS. I
Tanñ îén se alquilan las casas Alcazabiile 2@, i 
PasÉédftXSuliabarda 23 j  Gerezuela 20]
«MWfiwrafijnai
caiian^ , |SUSopifliones acerGa>de lu
i i l v o lica, n ctres, ? nal se las ressrVíjbfl^,»»*- n C 'fS fl la supresión da los consumos,psrs gpre-
un movimientor o  iGobierno. • cíarja forma en que llegab 1̂^̂^
i.nhtWMariA orhiaro.. lo Real ordcu ólctando reglss y : fotmas para 1 «  Ww.» ^ I consumidores.
realizar las compensaciones prevenidai, en ' |8©" B í lb á a  | Muéstrase entusiasta da la reforma,
4a la . .£ / M m e ro
Bf"ta:prQY|íiGfo
Fernando Md)‘igm s  
S ANT OS , '
Hstabiecimíen.to de Fere etsrfa, Exf'srla:,: dó, ,Po* 
claa v HsrremieuísK ds tódu® clases. 
fa»fw rscer:eiptodírécM
Se hace H«l5oni4o rífalo á todo cliente que co»- 
prepar valor de 25,pe»®ta*- ■
BAt^amo O rinal
Canieída iuf&HMe cératívo. radies! de Callos 
Elos de Galio» y darszííde lou pf̂ es. _
De venía en arogaerfas y tiendw de Qulncaua, 
Unico représsntaíita Fernando Rodríguez, re»
rre.terfa.«EVL!BVsrü?u .
ExclaélVo depósito del Bálsamo .Orieatel
U n a  d o te n p ió n
Por la guardia civil del puesto de Ardales 
ha sido detenido ei vecino Diego Campano 
Anayá, que se hallaba redamado por el Juez 
munidpai de aquella villa, como autbr de una 
herida inferida con arma de fuego á su cpnvecl- 
«£► Juan Fernández Gómez, en riña habida én­
tre ambos hace, algunos días, en la calla de la 
Iglesia de la referida villa.
J£t detenido ingresó en la cárcel á disposición 
dé ía autoridad que lo tenia reejamado.
’ rv í-S; M o ^ f r t a
,Bn el!8Uip,0)®ac1dOíiK>t.2̂ ^
i Í i Í j i 9 ^ ^ ^ é a ^ M á l ^ á , i í « i o » t u v f é t ó r t ' ^  --------- —




Camboji presentó al Qobiefno'francés e t ul­
timátum de Alemania, en el que pide la cesión 
de gran parte déí Congo.
^De la aceptación de este ultimátum depende 
la reanud^dón de las negociaciones.
—Lá Bolsa permaneció hoy muy floja, á cau­
sa derártíciiló dé üh perlódiqo asegurando ser 
inminente el rompimiento qon Éfancia. 
f  fAseguran algúhps periódiéos que ¡ Cambó» 
está preparando con jos ministros franceses un 
proyecto de entente ■ que éntregará 4 Klnder- 
len en tq primera entrevista k
Júzgase gue Kinderlen apresurará la solu 
qión, no admitiendo declaraciones.
abrí-
jj Ley de 12 Junio actual, ateniéndoas al orden | se corrieron siete JoVoife.dS'Ffitiadáí unol gandorei eonvencimléjitb dé que las ventajas 
con que aparecen en la Ley lóS; diversos con-p® M^tuve,y Gtrp dé UrcPl^^^--' a s§ harán más sensiblesicon otras medidas com^
i;r{ .o,'>!‘0
JlosŜ ian atetpblijtm
"iros y una báscula de arco paí».bo«o^P no:, «oí.1 
TAMBlENíga veRdSifííPfxa elécíríca iparai^s
curada por el médl2oHmJlaP. ‘̂ ^ y J u a r e a . , . } - .  . . .' .u'í ».!,< 
fcaísgresora’fné'détli^í^á pórJíagdafála civil 
de aquel PUe|tpi.^s-«f^
í^or ia guardia^élvil'défbi^átp cfé
^  oYéicíBíh (tej
del Rosario ha sido, rescatm. 
niayor que íe^habiá’wdo’̂ rbllai 
Fuengirola,Sa][ya4Pi;^C^i^í«^ «51̂ :3“/; 
*#¡chb^8émoviénté‘ s e "hallaba en poder ¿ da 
Juan Sáqchgz Acccwp, djué;^fezlmWa?eorapi^ á 
dnJiri^ymkCLJ^^
qué esté qm^la’robóveh-Fhén’ib
rola hallándose hoy.eBí1ér>earéM dé Gftañndiá
3 T-V'k vg r a n d e s .‘AL11lA G ^ S r>
..i- -J>íb».0>L‘tOft:̂ RJ:r.>í
■v'teié
.'>For ífenr oeatíli fa|
sifettíentas": metcancías, 'r -
123 sacos de habas, á RdO*^U§?^^7 í^oéO- 
yéédé'Bclitéí
Z08, á JRuiz; 9 bó royéídé^^w jlák íi^
García; idém ,iM a^l;di^
Idem;44(ifié»i4&gat!Sébz(te,Aiít>0^pl!l^ Idem
Áfi
céPtos en que se reforma la éoatribudón terrí- 
torial, . , , , . .
Amplían^ hasta el ,10 de Septiembre próxi­
mo el'plájo parala admisión de obras destina­
das a ia Exposición riacionarde artes decorati-VaSi ‘
Modili^ndo en él sentido que se indica la 
real orden de 20 Septiembre sobre la adquisi­
ción de obras artísticas que báyan bbtéhldo pri- 
meros.premlos.
Qéllb péne al primerp j;<^n Pat’í Y
una faéná artística y ¡primorosa jque. airanca 
muchos olés. Cuando .el íoró-cuadra, pincha 
mal y coloca utm déláhteféí ( P ^ ) .
, Cochero adorna el mórrillb dél si^'ndó don 
tres pares, y en posesión de fes trastos, dasai 
rrplla un muleteo aceptable, para un vblapfé 
superior (Oreja).
Manolete coloca un pat medianejo al iercb- 
ro, y después, de,una,faena yallqnte, atiza una
Anuncia que prepara para la reunión de las 
cortes un prqyeqto que disminuya las cuotas y 
gastos y ai^éntei Jos  ̂ ingresbs, para atender 
debidaméate las exigencias eventuales, sin 
hacer p,eligrar la política de nivelación.
. J S ó is a  €Í© ü© áll(ei^ '
Anurtóiáñdo el dssarrollo del cólera en el f®®*o®®̂ ®®t*'8Vé8áda, dos pinchazos, dos me
P ro v ín o la s ,
J 3 Agosto I0H.
puerto de Vourla (Siria) y ótras,poblaciones de 
Austrla-Hungria."
m




"‘̂ k^üanto ílqsedilés, I n ^ j ^ ’,, Inisiaai\eBiilna!itepeh 
„la dimisión, que no retirarán hasta el relevo 
|d e l* ® & d o r . _ . .
í.EbpusWa msiíáfiá'éxcitlídb:




1 fí < «
iql l̂patOpsrateiS'qijeiiestdoubardni 





23 de Agosto 1911
^Bm dam wpfeí¡^ eb ersin eJ
; bBiJí!aza*^áMtd*‘bít{i
i El llenq era completo. , .
I E»%í'pHmerd;^o^^M 5 reanza uñar taena
enemigo de dos
ia 5 £ i ts h « a 'B W ®  ¡i69W »rfW 0W  di
días con travesía (Pitos).
Al cuarto le hace Gallo una bonita faena,que 
finaliza con un pinchazo cuarteando, otro acep­
table y media buena. (Palmas).
Cochero coloca a! quintchun* par doble, ciiár->
®ÍV̂b-;;'si-v, í SS.S*»Í!ŜhboSl Y oí
Brinda al represenjta/ite febainpregé 
letea q)n arte para ü» pinchazo magnífígoi mé-
empleó V Gallo un trasteo malo, 
dejañdo^^mediá* îfeíahíéfe lechazo barre­
nando y media feri^Fbftlljb^^Snca).
e s á s
.uií.SSA neíe dipTomático. .i-ób*
También Gobierno,
detenidamemfe,''con
Pei|iíam 4por KX)interior..,,..,,I 84,15 84,25 
§ pqr 100 amorf iaáble.. , , , . , , ^ 0 0 0 ,0 0  000,00
Ansortizabieal4 por 100..,,...... ,,l 00,00 00,00
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1(KÍ,.*103,30103,30 
ACtífensgBánco de España-..,.. f.z;000,00 450,00 
» ' » Hipotecario. í..r..í)00,(X:) 255,00
. » »cspfiñdd^
-OH mu t^u^.-^% ^M i¿hii..í.J3Q 0,eQ  soo.co
;^tiifafÍré’' '̂#ídíne¥pí*e1?éFéñ  ̂ OO.OO 40,50
® .00,79.a)niíG nut ___
dHuviari!^?or|Lo¿rf.s á • c o .S ' oo;S
lo que se suspende la corrida. .feíjHnbü.ou^sl .0ífi;v’s ; f í b i ' . : - ' ' ^ * '■ /
del ̂ i;ir^al,i
m'árquésíd» vaideférfíázb? 
y el comisario reglgidéwslWSI* ''* '*'-
ue ¡tn;h
.0:0
,h: ||| j | í | | ¿ p i f É
• i l l l
El t.etChiV(^81®MdS’‘̂ i%^tÍSiS''Üa6¡ía¡fen Pasajea "para marchar iMarruecoa,
coi^aíÍTO^'trtistico trabajo de capa con tina •IflffgB̂parioiyrfflwifiéeaáírlBaiítsnidiíWfqP'̂ ^
“ ‘‘'éialij^sHdíwmséflbHaamíttiw»  ̂e s tó e s m ^  
lsy.|ín g^fteuo drababí£4fo<P^¿'j!?tó|!tí  ̂ov^ 
feuma ai mejicantíjíjiu0{eortiííái1«-efe'«lel>15léhb7 
En el cuarto prAfiíénRáf«éí iQafeifeisíáos 
y medio regular; realiza 
buenaWena de muieta. a
y#1^íaft3íl830g
una.
—Hpy- Hegarqn Gayar¡f|i,iHerrero y réspec 
tivas|toiÍiá8,4Íótídó.Vi8it8^simo8iV: í;
El primero én actidír fué Canalejas.
*v:?rsDan AJfena0J«>«3ÍáidSai acostumbrado paseo
—.yéfpa ge Egpibar4§í^-riló gn»eináquina
. :Fams8'Sa,:«»’tasi»;s^jií^8;^W%hh8í/-V^í 
|[|d08 de tul negros á medía confecíSBii%tiáí̂ ñOO«̂ ' 
" ;dvv !.¿í r-;-K-ur!os.»eti e.nsfe' cíln.aá «Jíhnh 
Baífstes br-rdadae en cql^í ó53fei?»d8S*>3*í»sK̂  




,artículos dei país y extranferos. 
t Sorntwieriw^mFm^Vib^iralt^aifttS 
- Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
í^íf^€i;ín:ebH»t«fiSÉ«Ó»i ^
. .J  pisar la comitiva ;
PÓa?J§ tépHfe Hlsiimrta l̂líeSh, 1 ■
piéndo el público en vivas á Francia y Espt^.H *
Lurda. ̂ TambiénJlegó el 
l bUí®Pfi7'ton ua vir
npiioŝ áífe munifelpáfidiíf 
las aimoritiaáesj^ioshepréseiiiátités dé'-fe  ̂
^mgíCfefembinat ~ - i -i; íh : ou ,wr>!V








ns OííomüusD no ?b anobni: eab
:n fondeó el crucefiOíjBffrámifecogien» 
r^9óg4engig.,elie¡8!i 5R;«iíd '.vig» i^e 
r?f9!^ r̂!ái5NrpaciíMara.hAffli(»p¡
Luego de conferenciar García Priéfe '-y Ró drlgar.éáf díHgíérOftsét' m  bbé' bF' 'íhftíStéHé'de 
la Guerra, donde celebraron Coi§éW-bm?JBi




á Santa e?uz d e l A F o n t e v e d r á
ar eque a. . 1  francos Rodríguez marchó á Pantevedra,
jeíír#1íGfl^ro&:*í^^ ! *en Hsu' domicilio 
!a visita da Cambón, quien le informó deíalía- 
daménlüé 4a!,nestado ctíé1lmJÍíñón- - advertido en 
Afeímipiaí3Eferantfie{<«r$0ídé las negociaciones 
éáífOlffftíySnte ids-̂ íicetélñsfones que exousiéra 
el ministro afesjátt Maiiíenfei  ̂ ' :
Después de se reunieron
ios ministros, M e s G a i i í a ü x , . fóXftnii-
‘C M 6M  « W .^3 'é l-^ |^S . imira ,3fcisíirá, iap
exequ i^^ ii^áfü ig t^  
tesará .inr' ^ ¡ j .re*
El dia 28 m ^ h i^ ip ^ rH h
-B¿T«e e c ' P S ^ ^ f e O t t S  '
,ee:eLobiíname£''^:^í^^8^(l§Úí
D e S a i i^ ^ ^ S ^ a s t i a n
anoche llegó á ia capital de Francia !a . felna 
doña Victoria, siendo recibida por el ayudante
i ■¿¡íÍMáiáÉ
I::-
M Z  J P O J P V Z A J B J 'u e v e s  2 4  ñ e  A g o s io  d e  lO liW -
REPRESENTANTE:
nniyi*>nii
U T R E R A
" S A N O N
M A N T Z A K I L I i A P A S A D A
Ptirgante.-rteprativa.’̂ Aníiiáfarpr
JínicaJEavoráble" ftófiií dé tnéffib'î ÉIo, de como > 
re demuestra con las estadísticas de 
í.dg*¥« «B el BALNEARIO EHE' ̂ sOECHESi* de I 
las enfermedades del Aparato digeativoi- deli
A g v 4 , m i n m l  w t w é . - .  . , ........■; r - í ® í ü a ^  ̂ Dro^erfasi'JARpiNjS^,,15;^Mad$id
«3 canas
£ 1  eaboUo abuñaattiú-y herm aéoencolaft
W i.  IF  conserva siempre flneu brillante y negro. amm ' ta' ' Mi " R t̂a tintura seiisa sin rtpoesídad díe preparaoidn alguna, ni siquiera 
i  ^  'S ^ l f i |V  : C |0  ' D | * 0  lavarseml'oabéllo, ni antesuii-despues-de^da^iapUcaelón, apli*
’T  : i ' ,X‘Lu®*»4«M-38pisitm'Pe«Mñi!>«opm<̂  cpKKí«i.&ese bai^dí>^
i  «  jBTSmnn CUm a  Usando esta agua se ourala4}a8pa^«e «vitala.caída del cabello, se
isnSS W C p w . W i  W  suaviza, se aumeuta y se perfuma. '
1 . a  F { o * T ' ( [ | © ; 0 | ! j e i l | S ? í & ’^ ' S ‘. l í  “k _  B riM iaa  iH a a a a  odnsewa e l^ lo r  primitivo del tsÜbétiei'Ta  ̂sea negro 6 eastaflo: el
PUifW r  Í 0 | P  0 0  A P " V . oolór depenido de m&is 6 menos aplicaciones. - •
1  .Mk á l ^  f f l a a A  Está tintura ¿iejani oábeUo tan bormoso.'erue no 6a PpsiW^ ífflstiit*
J | a 0  r , 1 0 1 * ^ 0 0 ^  0 J ? 0 v e n ir lo  del imtural, si sn apUeacibn se hace bien. ‘ ¡i ' "J '
i  *»« ESTBm m  JFim • f f la *  A  ■ La aplicación de esta üntuiü ea lln  fáSu y camoda, que uno solo se 
, | U 0  i l i 0 . < ( l i l ? 0  . .basta}por Icf que,si se quiere,lapertfé>bé*ñiáé íátitíiSigiiwcaél artificio.
___ __  m ■' t e  í i Oonel«soi^eeata nguaaoouranye.vitanlasplaoa»|0esa tócaída
Í « 0  F l 0 S * í  | l 0 ! , f f l l l t O l6 ^ e l  oabeUo y  éxéitá su qíebftñidiito, y cdiiívm’cabeilQ.Adquiere nii >j vq,vigor. opiioni'aaaAia'®alwoa»''ñ t e  ffir*W’irm'nm’" Ésta ¿MS debou usarla todas Isfl personas quo deseext ooaservar ?Mmw» B * B 0 li Q 0  0 ” O  cabello hennosd J la uabeza sana.
»  ^  Es la finica tintura que ¿ !í*« elnoo“ *»i“to3 do aplicada
i L 0  F l o p  d 0  f j | a 0  «arse el oabeUo y no despide
banu?.ll®a.
© Las personas de temperamento herpético áoben precisamente usar esta agua, si no 1 "í,
At SU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y  ̂
scz desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qn^acompaña á la botella. ^
" Pe venta: principales perfumerías y droguerías de Espina y PortugaL
Fannacia y Droguería de la Estrella, de JoséPeláez Bermúdez, calle Trrfios, 81 al 92. Málaga.
la MüHoa
"  Gran casa dé comidas
Ss sirven comidas desdb'las 9 
|dB.da mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos: 
I Para poder dar amplias fiacillda- 
des/|e.aif.yea comidas á:doTniei> 
iio y por raciones á los más 
económicos pi-ecips. Diariamen* 




f l f l t
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A?:iba, áe % recibir un. «uevu 
aneaípsico.pafa sacar lasumielas 
sin dolor con un éxito admirable.
prpciqstconveneionales.
Se piúbasta; y orifica por si 
más moderno sistema."’ ' '
Todas las operacionerartlsti' 
casy^ulriárg|oa,Aá'Pteclof< muy
Mata nervib'Óiflentaf dABlan\ 
co, para quitar el dolor de mué* 
las'em émiéd minutos, 2 pesetas
•ea|af- -V '** '*■
,^ j|r r^ a K  todas %s denta'< 








C lo p o  b o É P O -s ó d ic a a  c o n  c o c o i i n c
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picoi aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
stc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri* 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
Elixir antibacilar Bonaid
DEAcsnthea vlrilisPoüglicerofosfaí^S BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas ó¿^9 muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre eleiiifehío® P»’ 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
nenilTí^os»,  larlngo-farIngeos, infecciones 
grfpaf^feZ’.^álcaa, etc., etc.
F % o  dél^'í^co, 5 pesetas 
en todas las perfnmerlas y en la del autor, HAfiev de Qorg
ra, !7), Madrid.
Xoticia; 1( b mckc
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
P a r a  a n u n c io s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADOR^
Calle del Carmen, 18,1.* 
Ü A D B l»
Fotógrafíá debCfaklelde ■ "r. t
Consta db planta baja con un espacioso hall, comeeory «i 
cocina, dos retretes inodoros y un dormitorio, con salidas al 
jardín y huerta.'Pisb'principal Cóñ acceso por el . jardín, por • 
la huerta y pot’éMütéítiér'deta'trtánta bajá, coftíbuesfo de íia- . 
lá.. tres. gnandes'doiPhiteííbá, «e^pacfoío cuarto: d& bañó y^ot ̂ o -" 
y un camarote ;éifíél que además de los seryl- 
departamentos; ̂ e^halian-;situados los 
Mposltffs de agua fría y caliente que sMirte á todo elxhaletíT 
rptápbne’jgratuitamentn de 500 I¡tr,os diarios .'.de' aguá-sbiolu- 
' tanrente exenta de bacterias. El agua áej?qMuce .Satamen­
te desde los manantiales por cañerfá' fe híerió^S^
* ‘ÓuéTíífríéh^durégrétá, á
de Eráiidlo tocante áuna________ uc m
Iglesia y á 20: minutos de Bilbao,“«oh iW-freifesídfários. Resl- 
veranlagaüiáí tSantautos? deli4nál%'Só’rei’'̂
,Ua eampana&<fe%pdrí0(itii«d^-8̂ h I S S
clctqq íá8i8eñitíe8;de‘lBcént«d,^ r r ib á rS  f  
fe^^8ereno3>y guardacáHeR.dabSav!8o £i
K?lltefel,D3íq4iefe Riva»;7 aWS^ídiídbrétri’f '  
-Liegadoraí higar^del incéfidió'*
S iK sssK a -í*
p ren d ere  B lfeego se h a W rin í^ Smente
i¡e s(
W Srá«ííS*5 ®
con los de,Ja Lotería de 20 de EneTÓ de m
S. de Orive, Logroño, íe rí pesetas, en sobre v  f
letra de Giro Mutuo ó Giro PostaLfó^S r®'íbS
blo, el billete supradicho y 2 fráscÓR^^Vírn^ ^otro de Affua de Co'nnin t '’ uo* Polo, con
V50 oese^Jl A % k ^ 'W  «í® 3 ptas., ó con otros dos de
L vy P68e .̂S; 0 cuatro de 0'75 ptas., ó el oue oreflere tndn
el equivalente en ésta. No hay 
rfri v i  I®,® i®t>̂ a8. pues nadie más que S. de^ iv e  puede cobrarlas. El envío de los frascos será franco de
*lfín di? j*®8t® la estación del ferrocarril más pró-
S^forínifei I de Indicar la estación a! tiempode formular el pedido.--Logroflo, 8 de agosto de 1911,
S. DK Orjv«
J T | U  linldos do Brasil
Omsas . . . . . . . 106*40
Alfonsinas. . . . . . 106̂ 30
Isabelinas . . , . . .  108*00
Francosfi . . , . . , 106*30
Libras , , , . . . . 26*60
Marcos. . . . . . .  130*00
Liras. . , . . . . . 105*50
Ret® • » ? f . . . . 5*00
Dollars. . . . . . .  5*35
J ^e  v i a j e
LA SOLpCrÓíi
Calle de 3. Vicente, 12 
T eléfono  145T 
I NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
! Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
judiciales, cumplimiento de ex- lortos, certificados de última voluntad y de pénajes, fes de 
vida, apoaeramíento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal #  to^g? clUes, 
AieDiéóS HONORARieS
É̂ QÜITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
¡¡«ae&i SHlsrle Segures sehe Is fila
n . a c  I* ®
ESPAÑA•  » J, JK»s?qaiIlo, 4  y  6.—SBndxld,
ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlos acumu 
lado8.=Sepro ordinario de vida, con primas témporaffUSe^^
óotal á cobrar á los 10,^5 ó 20años, con beneEcios acumulados.—Seguro de vida V dntni en.-nn 
junto.(sobre dos cabezas) con beneficiraTum^^^^^niños.
i  *®í?* íoi Sirte# semesl»! ei fietílfei
constituir a» 
cada semes-
PiÍ jN**— D.  L. V. SEM* 
AuÉÓrizaíSlfl^iSfr»^ ® España) MálagS
f l a  C o m W a 'é
del presidente de la república, el prefecto, «n 
representante del ministro de Negocios y el 
personal de la embajada de España.
Se hospeda en el hotel Ritz.
Ha dicho el jefe del Gobierno que, á pesar 
del excesivo calor que se siente en España, 
la salud es excelente en toda la nación.
Después del Consejo que presidirá el rey el 
dia cuatro, Gasset marchará á Madrid para 
posesionarse de la cartera de Fomento.
Cuando yo regrese á Madrid, volveré á en­
cargarme de la cartera de Gobernación, para 
que venga Barroso otra temporada á Cestona.
—A causa de! temporal han suspendido su 
salida para Bilbao los balandros que debían 
insistir á las regatas.
I ' lonja;
( El eapreso de MádÁB ta  líegado.con una bo­
ira de retraso, por inundarse la vía en las inme- 
;dÍaciones de Reús, á cóiisécuehcia de un fuer- 
¿te aguacero que cayó durante la madrugada.
—La colonia cubana obsequiará con un ban- 
^quete al vicecónsul de aquella república, por 
(SU ascenso ,á cónsul.'
Se lé destina á Santa Cruz de Tenerife.
—El diputado provincial señor Falguera, ha 
cedido las 3 000 pesetas de dietas que le co­
rresponden, en favor de la fundación de Be- 
jieíicencia de Sabadell.
—Los patronos de Vlllafranca continúan en 
Gctlíucí de intransigencia, negándose á contra­
tar los obreros colectlvament,e.
0 9  G e r o n a
" Han reanudado él trabajo lÓO obreros; de la 
-fábrica de corcho, que Id s^sDéndieron él lunéé 
pasado por falta de primeras* máícílgi.
—En la sesión dé mañana se presenlará al 
iAyuntamiento un proyecto de presupuésto^éx 
•treordinario. , ; .  ̂ ^
 ̂ Se consignan 17 miliiones para la distrlbU' 
:̂ión de aguas de Moneada; 6 millones para el 
¿fondo de reserva de Tesorería y 5 .millones 
para casas con destino á obreros.
R ■ • D e  B i l b a o  ' '  '
Vicente Pastor continúa mejorando... ;
A! medio día le visitó el médico, epeontran- 
^d las heridas del müslo muy mejoradas.
La cicatrización será rápida.
' Accediendo á las indicaciones dél diestro^^l 
facultativo le autorizó á. tomar carné y huevqéi
De Mttiiríd  ̂̂
B tu m o n
Esta tarde cfrcüló el rumor de <jué en Tán­
ger habipn.Qcurridp sucesos.
El Gobiérnd' .’íéfesni^ntido 4alep,. especies.
^ción de un nuevo yate, fundándose en que el 
Giralda necesita reparaciones que equival­
drían al costé de aquél.
G o p c ío  P r i e t o
El ministro de Estado, iuego de despachar 
con el subsecretario y jefes de secciones, mar­
chó á Plantío, de donde volverá mañana para 
tomar el sudexpreso de las ocho de la noche 
con dirección á San Sebastián.
F o l l o c i m i e n t o
D f®̂‘CCÍó en Leganés el autor dramático 
Emino Mario, cuyo cadáver fué enterrado hoy, 
asistiendo bastante gentío.
T r a t a d o
entrevista que celebraran Garda Prie­
to y Rqdrígañez, se ocuparon de ultimar los de- 
thiiCí del'ir^tadd dé tk b h r
i:...;.-i ,
í -r P r o s l i i e f i e i a  v- vV;, ’
Barroiso'ha preddidó la^Unta déprótecdón 
á la infancia. ’ “' q ' - oí
- Ha regresada el-sübsécretario ’de Goberna­ción. .■>7.íjí
^ 1 i o |F ^ t ^ o d i * | i ;
Séhán decíarádó ep huelga los/mberos dé
Carboeiro, por, construir la, empresa alojamien- 
tos para los mineros forasterosi  ̂ <
En el tren de la mañana salló ayer para Gra- Aurora,
nada don Emilio Mancebo Gallardo. Luis C races García, de 16 años, de «na heri-
J ®! ‘Jie? y veintidós vinq; 4® contusa de ginqo ceatimeíros en el dedo in­
de Madrid don Rafael Mendlzábal Osorlo, | “ ce dé la mano izquierda.
En el correo de la tarde llegó de Córdoba 1 Marjblanca.—Miguel Castro Terol, de 7
aon ;san José del Valle. i anos, de una herida de un centimeto situada en
En eí é3cps*e80 de las seis marcharon á Cór" ^
de Cristo de
Antonio Martín-Ramírez, de 7 años, dé una 
herida de un centimetr.® en la fren*»»
Quiilermo Jimáj.e?í ^  - •
uns !«“'*'*- *' ‘ j  “ * *‘*anueva, de 27 años, de
no izSterdli; “  I»:™»-
I Salvador Fernández Llamas, de 19 años, de
la distensión de los ligamentos de la articula-
doba la esposa é hijo é hijos del que fué céle­
bre matador de toros Rafael Querrá Guerrita. 
hoy retirado de las taurómacas lides.
A Córdoba, Sevilla y Cádiz fué él conoefrfrt 
industrial de esta plaza den Braulio Áceña.'”"̂
A  JX iadvid
Hoy marchará á Madrid la aplaudida tlpleidón tibio terciana derérii;"
o  1 . ‘ C a s u a l  t  B á n c o  d e  E 8 |ia A a .- - l l if  A f a n a
Domingo fué ay¿°?sSdo^ de*̂  ̂ fnteS jlo s^ T u S  canje de





derrame en el codo izquierdo.
Dicha contusión se la produjo acddentalmen- 
te á la puerta de su domicilio, Miraflores núme- 
ro 7, é ^ d e í ^ t ó  después de curada, en^esta- 
ua de prfeó^lboTeservado.
> r/! ---...í, .’̂ í? '
p  devolver ningún depósito ó garantía dáés- 
ta dase de valores durante el tiempo que se 
invierta en las opei^aciones necesarias, se avi­
sa al publico para que el interesado que no se
,  ,  . Í S S i S i l S S S , ^
Valverdef ®*^t®á:>e8te^Cür8éf e
cwas HábéHfeáb Tifia carda en tá calle | n
fai^de Maríá Auxinadora se.verificá.avp.r t fsri
.f iC - ...
, . —  -íi táídAsfllto
A l u n t h 'r ^ n ^ é n t p
Confirma Pidal qíie .kf^us^^J é̂  ̂’lu s
; Sfenjanaimé^^ seTecibénIas^trns^áe estoffiaa- 
nantiales en su depósito Molina *LaHo lí,'bájo- 
véhdiéRfese á 4d k'éntlhbs betétií de üiífitrd.
I^bpfeilédéires^léyáiéf 4él S«íh3
Depósito: Molina Larlo 11, Bajo. ‘ ' ' '
Es la mejor agua de mesa, por s«i flmpidez y sa­
bor agradable.
&  inupr^lahle para los convalecientes, por 
ser esiímÉlaúte. ~ .
Bsan preservetltó éfidaZ para enfermedaces 
lafecci0«as,'{ ;vo-;v, /
•Mellada con,vigey es un poderoso tés co rA
uunl Iaá‘éñfér'sáe¿fédé8 dél éstómagr'  prodacK 
das P.?/i!|íl®*é4elfebaco. „ .
^  Búzírt^ dlgel^iones'^lftcl
Dlsutlve las 
omI de orina,'- 
Usáádela ocho dfai i  pasto> désapáreeélá ittéW' 
ricia.' ' i .■í ' -rri  ■
N© tiene rival contra la neurastenia.
0  cíSiitiliips otetla de nn litro sin oaseb
quien ényíéi^os^uestra,. e n h ( ^ ü ^ |í ; : 7 ' 5  *
; Réconiendamas:. á ¡ áás -personas- ̂ caritativas *
. , ,  , ~ - a oVa 8é,yj3rJf}cócayeÉríar«*.
de á las cinco la boda d ' ' '
.AP^driparpnfa unión ñuéetro’ éstlmédtí'áriii 
go don José.Cklffo Garéíai padre dé 'lá' dééúdi- 
aada y la respetajblastfer^ ídPña Dolores del 
Rio, ylqda de Perez, madre 
‘TéstmCéron él ácjtd lok s^ 
co Madrid- Grlfh)',; doii*
en la casa número 37 de la calle 
la Epidemia.
La protagonista de este hecho íu 
joven de dieciocho años, llamada 
Ortega Fernández, que con pm*-* * -“ udls 
cídarse ingirió anoclm i*»' -̂ ,-oaito de sul-
de sublimado- - ‘**® fifi® disolución
j   ̂*® ®®®® de socorro de la calle
de Mariblanca, el facultativo de guardia señor 
Rosado y practicante señor Romero, la presta­
ron los auxilios que requería su estado.
Después de curada pasó á su domicilio, 
íaÍL« móviles que indujeran á la
joven Gertrudis á adoptar esta resolución, pe- 
ro según de público se decía parece que se 
trata de contrariedades amorosas.
M e j o r í a
Se encuentra bastante aliviado de! percan­
ce sufrido en la plaza de toros de Jaén, el va­
liente picador de toros Francisco Dueñas,
Lo celebramos.
M ti  l a  d e l  C i r c u l o
„  wuy animada la elegante ca­
seta del Circulo Mercantil, concurriendo eran 
numero dé bellas y disiintiguidas señoritas.
S.éJ>aijaron..va|8íe8, rigodones y lanceros.
;:*j4?^^;te^«xÍ8tenclaé déTr'¿-hda n„k 
-bleir-atiarroUdfi, f úeí-iVn* i?*)® 
»«tadOr elemento, rd »  . «  ea E S r  * '
«en en el estafilecSnto '
Situada enla cWl 
^ ’hWJi'b'trá fléffL 
dé'Mtfnáéj,|^é(é|S
ée apresuraron á sarar in« 
bles á la calle, p® rrpori¿S  
p  áttóño“de'tó'tíéiidá'dóhdSiiRSw'‘ ¿ 
p  habitaba-dentrá’d e e a U ^  
tnvo conocimiento de lo qne ócureta a f  S ' '  
envuelto en una denaa hSmared" *'
Los salvó un individuo oue i. . 
cuerpo de Bomberos, quiL^vv'vf¿‘í®"®9'  ̂
hacha rompió la puerta de- í  tienda^
u n W o f ' " ‘T  o¿¿“4 ? t é . l a  habí, 
Co»» ’* ®®Cúdo también.
^ V .. .a premura consiguiente, dado lo lejos 
uel lugar del siniestro, llegaron los bomberos 
a t mando de su jefe señor Ramírez, élnme. 
diatamente comenzaron los trabajos para evi- 
tar que el incendio destruyera las casas conti­
guas, logrando localizarlo á las cuatro de a 
madrupda, evitando al mismo tiempo que e 
incendiase totalmente la otra tienda^ ® 
ríos ® casas son propiedad de los señores La»
a® hallaba asegurada en
Al sitio de la ocurrencia acudieron untiinitP.
El arquitecto municipal señor Rivera Vera
en W « d ' & X n t d a ‘’1 S
1™ y QonStez t e
la autoridadf ’ ^ ^ ®S®ntes de
Nr/ útilesüocas
Boletín Oficial
*1 creación de un impuesto de?25Mr 
los bienes de las Asociaciones, 
p e r m i t e "  ^ entidades de carácter
u ® la Inspección General de Sanl- 
dad exterior sobre instrucciones sanitarias y acer- 
epidemia colérica en 
poli é ItaUa Turquía, Golfo Pérsico, Qalli-
c ím o S  LoSriSÍ® «mbulaníe de dé»
de")ñ!j°e*rra.̂ ”¡̂ ®"*° ejecutivo del Pósito
®̂ c®ldfa3 de Almargen, Arria*
Aimn?w"o«K ®l 9*'®®̂ ®' Benamargosa yAlmachar sobre exposición de los proyectos de 
preaupuestos para 1912. .
fiii7r^vp?fl?.fd‘*f vacantes de farmacéutico ti-
ds^ní* ° “ ‘?nicipal, depositarlo y recau-
tmio! ^ municlpa’es de Canillas de Acei»
úelás vacantes de secretario y suplen» 
te del juzgado municipal de Mafbella. ^
,Y?,cÍprln. por Iá..npche.
S W W o í  la Á«¿cteá<ín1 e f n ' p S l S





‘‘■NúcítüféiltŜ S'T̂ rií 
Defunción: José
ííIprvW cici- COSAÍfUísBÍ -
envim gteun sacDrroal.'desgradádo^llán Lá-1 dóii Rafael Fíhqúér déí Rió, dron de ríi]o.xura..rM.r%'aA]».. ....- i-— .. I . DamoT̂ ia 'lucia’ridÓ |t%ĵ
mi8ma«ol!9rsp'c^riph| f e  á M |f ;  
c t t r ié S ? ! -
4róo 4éQueiV«rai Impedico, conitres hijoí8:»siní| lia -novia lucia ridó frajé blghcdi M d  fe l 
r#i?ur#Q8¿yrqnAifltetíva;8iíu a c ió n i-// ‘n  a, .  mc»
, Háblta «Cruz Verdein.-  ̂á2.- - • i
§<^Prroti fuero»
_vefrojó.—^ ff ld e ’Q ga
años, 4t%fen|u8jÓ;i enfa^ r̂  ̂ ^
Juan años, f e  y,ariaa
erosipnes ppr mofrnsco fel perro ,^n Ja pterna
Aina.Rerlaa contifta ae dos centímetros en el 
superior.
Concepclón'Góméz R-uféife # |f lo 8, de va
Jfe“* .lAna,García Torres, f e f e t ó
- ' 4® ^centímetro en Jos’feab¥iñá^^ees'tfe'amíiHSTtíaniisP'iT:. t » 4/^?*
Mteuel Rueda Fei-iíIndeEí
^T^ermínfea lá cérémoftih jda hfew^
"J?® S**® 4®®®®mp8muchasfelicidade8,marcha- 
^ j j h f e t t g ó f v i l á f ó t e  situada
eff 0ampfel|fa§,própiédáf Griffo.
..Tq.*:-.- h ñO'- 
í t!i”
!.i rUDílí'Ü: ..í*'
ig rná z; fe* >85 
una herida contusa de^un déritimetro que se'la 
produjo en riñafeíiotfo ifldiviafe' ej?él e ú ¿ -
',¿,M
i  ̂ tofes sus socios á
í®:.reunión: pr^oaria -que se ha fe  celebrar el 
domingo 27, á las nueve ¡dé la noche, paratra- 
tar asptps relseipfedas don el fin por'que se 
cpfetltnyó-ésta entidad. ■ ^
fegase la-más puntual asistencia á dicho
V ; ’vu i <■ í h." ?;
.Wstorkr 
éontra la.




a . ,  pm llcblaresr 
Agradeceremos que nuestro buen ami^o don 
Aurelio González Grozco,. activo é Jnteliffentp 
represeatante en Málai.7feiUtable p S
----- T3---  ^
; . i"- / A : ■ -í
^ á l ó n  N^ovedade^^
faSeltenM ?'™ "® **
apfautos deUadltoifo".' ""‘4 ^
Pi verificará sil benéfldo, p¿fá’
' S h f /  5 W gfP  de localidades pedida?, 
oim ®̂í publico las belHhaUarlnasAfrieaniía y.R : >
.Oíitat h  ob»ít na «o*j/i»7ad at 'íi’jf •■*8 :>/■  ob>fiii8 ‘‘
 ̂.Facticio León.''Punéífe páíá hoy:'. .
tic.'
S A L 'O ^ jí^vá^ í*  república déí'átríór».
v 'ftM rS *  áias bebo
varietés. . ■, V
i r a d a s  ®"’
C a r i ! ^ ^ * ^ Í ^ ^ ’̂ '^tuado énl^ Alameda de 
nos. . ®‘í. su. mayor parte estre*
■ ’taNfe ¿ ■ í-;
cqSiy
